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M A N I F E S T A C I O N 0 A T A N I 8 T A 
Los eetnáisntsa caUlacistas dala Uní* 
tíreidai de Ba^caltc* han efectuado una 
ttanifo8ta?ió:" para protestar de la Real 
Orden dol Ministro de Instruooióa Pá-
blica proMbiftcdo qne en las OBSQn'aa do 
Cataluña as ensaña ¿n catalán la Dootri-
na Cñsclana-
Los manifestantes iban ectonando la 
Marsellssa-
Sin gran csfaerzi y limitándose á re. 
partir algunos planazos, los agentes del 
orden públioo disolrieroo la manifesta-
ción* 
No hubo que lamentar ninguna des. 
gracia. 
I N T B B P B L A O I O S 
El señor Leroux, diputado republicano 
f or Biro«lona, intorpíló ayer al Gj-iemo 
«obre la Bituacici de Cataiuña, la que 
iocmparó á la da Cuba quinoe años antes 
do la última iesurrecsî n-
N A U F R A G I O 
2n el Cantar rioo, por ̂ fsoto del tempo 
>a\ ha naufragado el vapor S ' tn M a r 
t í n 9 da la Comoañia ''La Branca", ma-
^rî ula de Bilbao. 
Un buque rdcĉ io de:»-de los cáufra-
Igost 7 ss orea q̂ ie el resto do éstos lam-
¿ién 83 ha salvado 
¿Aceptarán los tabaqneros las 
bttftea qoe auoobe acordarou los 
fabrican tea? 
¿ 4 M t A r m i u a r á üov detíuitiva-
?L- v la h D ^ i ^ s ? 
¿Op«aró de n n a vez la ausiedad 
^ ei malestar de l a publacit^u de l a 
J l a b a n a , qua y a se va n U fando 
ft*n o^ras poblaciones i i» portante», 
^ e m o üienfae^o^', y las privaciones 
J i o r r i b i M qne par» las desgraciadas 
f A D j i l i i a de ia clane obrera I r á n 
cor»»go la t08í»eti!»ión del t r a h a j o t 
¡Q ?ien sabel Soo todavía tantos 
y en lugaivs r au aitón indebida 
jtnento colocados los qae p o r falta 
de sentido o o m á n ó p o r 90'ora de 
A i n b i o i ó n política alientau y sos-
ajenen asto estado de cosas p r e ñ a -
icio (;e peligros gravísimos, qoe na-
da tendría de extrnuo q u e , t pes^r 
de lo« e«foorii(*b ce los veteranos, 
«leí espirita conciliador de irs f*-
bncfciites y d e i de&oo mai>:(ib U) 
de i a gran mayoría <ie loe obreros 
de reanmiar los trabajos e n mal 
b o r a y sin fíindainento cerio m t e -
irmwpidos, C ' ;Lí i i iua*e , p u r tiempo 
i n d e f i n i d e , esle general m a i e b i a r 
qne todos deploramos. 
Como rensigua cou jasta indigr-
nación nueaiio ro'ega £ 1 Nutpc 
Jpftlá, es p<>r despracia indudable 
qne la peitarbacsón d e los espíri* 
cus He^a h a s t a e l pnnto á ó qne, á 
pesar de l o ocnrrbio, á pesar de la 
bangie derramada y de ios p^igros 
qne h a corrido la li^póblioa, el 
Ayuntamiento de la Habana, des 
poés de confesar qne él "habin 
sido el primer promovedor de la 
tmelga, como podía probarse pô  
las actas", acordó declarar "qne el 
Alcalde, con sn actitad, se había 
hecho acreedor á las simpatías de 
te»! s." 
Y si á esto se agrega que el j ?fe 
de nn grnpo de legisladores declara 
en plena Cámara que "en la Haba-
na se ha rsalizado un acto horrendo 
contra las masas," y qne e! partido 
Nicional Oubano, según vemos en 
E l Mundo de hoy, ha acordado ha-
cerse solidario de la conducta del 
8 oretario de Gobernación, señor 
Tamayo, y oponerse á qne éste 
presente la dimisión, dígasenos si 
no hay motivos más que sufi ^utes 
para de^confi^r de nna S'lución 
razopable y pronta, ta 1 pronta y 
razonable como la demanda el in-
terés comán. 
CISCÓLO OE m m m 
Prwsidida por el s e ñ o r G a b r i e l ÜA-
saao se r e o n i ó ayer t a rda 1* D i r e c t i v a 
de esa a « o o i a u i ó a y se to inaroo ios ei-
gaiaotes a c a e r d o é : 
1. Das igaar A los sefioref» O^sofo, 
Broob, Oi rdenas , V i l d d a o U y el Se 
e r t t a r i n para qne en r b p r e s e u U c i ó n 
^«1 O í t s a l o asistan a l m i t i n qa«* el p i ó 
x imp domingo celebrara l a j u n t a local 
d* Pedro B » c a Q i o o r c . 
2. A tand iendo a lo manifestado por 
el a t ü o r á o Q J u a n M i l l e t , d a e ü o <le la 
ooloaia ' L*» A n g o s t i a s " , v o l v « r ó i n -
v i t a r a l spflor don J i igae l Mendosa 
para que cons t i toya la ¡ o n t a local de 
B^aagoises. 
3 Dftjar snbre l a mesa la so l i c i t ad 
de don Jo*é ü ^ a a s pa ra q a « e l O í r o n l o 
a p ó y e la p e t i a i ó n que var ios I m p o r t u -
d o r t s han h»Mho a l Oentro do Oom«T-
ciautes, a Ha de qae e e t » C ^ r p o r a o i ó a 
sapl iqae 4 Ua UamAras no aoanrdea 
la e i e v a a i ó a de d « r e e h o ¿ de ia ipo t a -
o ióo a l r.asajü, a r t l o a l o da g r a n con 
sumo p a r a la ola^e t raba ja i lo ra . 
4. D i r i g i r oomauioasioaes h loa se-
Doree asociados y a loa presldeotea de 
l»a j au tas lóca las i n v i t a a d o i e ^ p - r a 
que r a a i t a a a l Mu»ao ü ^ m a r c i a l de 
Ki lada l t t* prodaotos a f e r í o o l a í i u d u s -
t i i a t » s del u-.'f. 
5 Ooote-Sar a loa sfQnr^s don 
A d a l o e r t o ftlolíoa y don J^fiúa ¡ i í s o a b 
vo, que en so op '>rraniaad e»» t o m a r é 
en « u e a t a la propoaio iÓB qae h a c e n d é 
t i r a r eu su i m p r e s t a nu p e r i ó i ioo d ia-
r io , ó r g a n o del ÜSrouio de Haoenda -
d o » . 
6. Q a f d a r enterado del n o t a b r a -
E ü a a t o de presidente de la j u n t a M a l 
de 1» Palma, h^oho é favar ca l s t f lo r 
don B a m ó u R o d r i g u e » Olana , q c i e n 
a n e t i r u y e a l s e ñ o r don J o t ó K i v a r a 
Bea to , que queda de yicepres idente , 
y dsslguar al p r imero vocal DO re t í i -
dente . 
7. N o m b r a r con al mi fmo cargo a l 
s e ñ o r Ion Kranoiaoo A l v a r e t ¡ f is l rada, 
v ioepreaidente de I» j u n t a local dn 
Min»(», Puer to P r inc ipe , puesto q u t ya 
el s e ñ o r don ¡3fcrtii.bó 3 ? o o h t « A d á n , 
preeidente a faoevo es, hace t i empo , 
drtlagado de la Ü u r p o r a c ¿ ó ; i de a q u e l l a 
ionaudad. 
8. So imi ta r de la ü o m p a ñ í a « e ic« 
F - rooarri les an idos—y pf o í r a l . s se-
ñ o r e a f io iz y l i aa t aman te , que a p o y t n 
i» so l ic i tad —la o o n t i n u a c t ó n del r ama l 
que en torreaos del i o g é n i o L a t C a ñ a * 
va hasta el ba r r i o del B á t a n t e y qae 
oesslonara poco costo, pues solo fa l ta 
por extender las paralelas en a o o « tres 
00 ar tos de I fgua en terreno l lano. 
9 Oontestar a l Ayun taUi i eu to de 
Sauot i S p í r i t n s qne e l O i r o u i o « p o y a r a 
la ao l ic i tad del couoaja' 8 r . M a n a Peí-
r « t f g e e t i o a a r á en el Obn-pudo l a c ó n 
d o n a c i ó n de loe l é d ' t c s ve o ídos por oa-
naiianfas y ta r e u e u o i ó n de estas en 
d ^ r o i i o s d o n ú m e r o (le a ñ o s , fcieirprt 
cae ei s e ñ o r M a r í a Felrec propon ga 
M p ' an c o m r e t o , fijo y de te rminado 
oara l levar a o a b í sn proyecta, 
10. S^flidar el dcmlngo 7 del p r ó 
Xfmo mes de D ic i embre para la cele 
b r a n i ó n de! m i t i n de propaganda por 
la J u n t a Local de Me'ana d*! Sor, 
U Qaedaron aprobadasUa inscr ip-
oiones «J« socios h«oha« por «I 8 r . O a -
• aso á f*vor de los s e ñ o r e a D. Ignac io 
Piaoennia, D. Matine»' Si 'vesiri». D . Par 
nando Oaivo y D. A n t o n i o Deque. 
L a j n n t a local del G í r e n l o en Minas , 
ha quedado oon*t i ta ida en la eigniente 
fot ma: 
Presidentes H o r o r a r i o , s e ñ o r e s Per 
feflto L ü o o s t e y Mar iano O . A t t i s — 
P r e í i d e r r e efe«r-,vo, B e r ' - ^ h é S inehes 
A d á n . — V i o e p i a c í d e n t e . Prane l 'oo A ' -
varee Entrada.—9flf*retario, A n t o n i o 
A g u i l e r a Mol ina — Vicesecretar io, A n 
touio Al saga Penado.—T^8orei"o. Pe-
dro SAnobee B - s t i a t a . — Vicet rpnrer r» , 
O . i t a v i o D c q n e firtrad». — Vocales, 
Farnando í>oret de Mola—Pedro Ber-
nSodea — Uanne i S n u n r r á ^ — M*Poel 
A g o i l a — J u d n Lóper. O a l l e j ^ — D ^ i ñ o 
A d * n — B e r n a b é A m ' a g a B ^ r , » 0 ' ^ a r t 
— A o g r o e t o O a b r e r a — R a ú l B a i a - F i a u -
cisco D ^ m i u g u » 7. 
FÜDEBMO i Ü i i U m 
Los p e r i ó i i n o s extrar-jeros pub l i can 
largas n e c r o l o g í a s referentes al f » -
moso b a r ó n de K r u p p , f» l ieo ido el t i 
del aotoal . 
Bra el fundador de la g ran fabr ica 
de aceros y e a ñ o n e ^ d e s n nombre, po-
seedor do una inmensa for tuna . S u « 
oMfr»nes faeron may h u m i l l e s . Un 
1810 un abuelo suyo con nn p e q u e ñ o 
c a u i i a l e s t a b i e a í ó un ta l le r de f u n d i -
c ión . Al f redo K r u p p , padre del qne 
acaba de f ^ l l o ^ f r , sa pu»o al frente de 
la ea^a ea 1826, * los negoaioa iban 
t - n ma l , que eu I 8 3 i só lo twa ía nueve 
operarios »u la CHR», y bobo de empe 
ñ e r algooaa joyas de su fami l i a pura 
hacer frfcote a loe compromisos del 
ta l le r . 
Su j -Hmer golpe de í o r t n n a se i n i -
c ió en 1855 duras t e la B x p o s i o i ó n da 
L o a d r e » , donde «ua produotort fueron 
e l o g i a d o . Se d i ja que posfia na se-
creto eM'^uiai pora IM f a b r i c a c i ó n de 
en^ aceroi<, y en vawo t r a t a r o n de sor-
prenderlo . Por aquel t i empo ei go. 
hierbo praaiauo ¡e e u o a r g ó loa erime-
me OR^OO^M del y tettrtna qae o a r g » n por 
la reoaa}er<*. Deepaó t ; le biso fienidoe 
el v i r r ey de Bg tp to y el bey de T á n e e , 
ios caales p a g a r o n e e p l é n d i d i » a i e a t a la 
B i i r n a i i a t i i 
A peear de estas ganancias, M . 
K r o p p DO podo a iup l i a r i a eé f^-ra de 
sus nfgouioa ala aeadlr á nn p r é « t a . 
nn ] maa d e e p o é ^ uou sas éx>toi« oada 
d i » mayores paf{ó todas las deoilas, y 
exoAodió la eefrra de su a c t i v i d a d com-
prando r^in^i» do hierro * de o a r b ó n . 
En 1874 Al f r edo K r u p p , padre 
del qoe ú» t r o n í o en «« tos d í a s , era 
poseedor de 414 Jiiaas -ie h ier ro . 
Eatoe ñ l i i i i . <« aQoa ÍOM empleadoa y 
obreros da iaa fábrieat t K< a p p • •. j • t.-
l u y e n con « o a famidaa coda un pue-
blo de 50 .0Ü> baOiCnUtes. L * 9 casa", 
loa *-srHÍ;<«.-<].muntos, p a r q u e a , eeon^-
leaf igitinimff todo fué o^sieado por M , 
K ' upp. 
Lo« hornos d?» *a-í tal leres emplean 
d ianaaieute 2 .400 r.on»Uati« de mine-
rhi que proda • 1 .20;) «a l iugotea, 
O'íUHuiuieuíio 3 Cíi'O -ite a l a a d i oa r -
b ó o . 
L-.s gaoauciiie iíquid»Hd<ii » K up ' t 
eran á l t i m a m e b t e nuoa acid roitione>i 
de pet>oe e n o a ' c . 
O r m o asunto de ac tua l idad reoorda* 
moe bhora o n hecho o c u r r i d o cu las 
fabricas de K m p p hace nuoa quinoe 
Los t r a b - j u d o r r a y empleados s»-
ü ' • laTaroa en bne'ga y a m e n a B a r o o a 
M . K o p p c o n peg^r fn^go a un» f i -
bricas si no a c c e d í a a Ies preteusiouee 
de los ha« iga i r t t a< ; man él o o n t e - t ó al 
c o m i t é con ana car ta m u y sencil la, en 
la que d e c í a lo 8 ; g i i e o t ? : 
'•Tango f í r t a n a suficiente para r e t í 
rarme de los negocios y no neossito de 
las fabricas. Si las q u e m a n , yo no 
v o l v e r á a cons t ru i r l as . Q i i s n má^t 
p e r d e r á sareia voa.'5t^oa.,, 
l i E ü E L S i 
A O T O S DÍU P K Í S l O N . 
El J a n » Kspeola!, e e ñ o r L ^ n d a , ha 
d ic tado lo5* e i g u i f C t e s autos de p r i s i ó n : 
B a c i n a , Nov\tmbr«'¿1 da 1902. 
Dado ooenta y 
R'SÜI.TANOO:—Que s e g ú i s e d e s -
p r e n d e de los uum>-ro>4 que anteceden 
loa p e r i ó d i c o s K i R-Moncenirod'*, 00-
n e pond i f o t í s ft 1 s d í a s veinte , vein-
t i u n o y v e i o t i d o « d e l ao tna l , aparecen 
con diversos sueltos y a r t í c u l o s que 
d igo en qne se exc i ta al pueblo a la de-
« o b e i i e n o i a de las ó r d e n e s de laa an tn 
ridadea, impalsSndolaa (, la r e P e ü ó n 
armada ae^dn ae v é de una manera ola 
ra y t e rminau t^ en loa sualtoa que con 
el t í t u l o " L a Bandera Negra*', " L a 
Hoe lga ' ' y ea p á r r a f o s espeoiales en 
que se cootteoe t a l e x c i t a c i ó n , la « n a l 
ha d a d o logar 4 los diversos d e ü t o e 
qoe h a b í a n de ser consecuencia na tu-
r a l . 
RBSULTANDO:—Que en efecto, en 
v e i n t i c u a t r o de loa corr ientes y debido 
4 la e x c i t a c i ó n p roduc ida por esna ár-
t ico loa en e i pueblo, se han reg is t rado 
loa diversos hechos de r e b e l i ó n arma-
d v l levada á cabo ñ o r al mismo, i m p i -
diendo ^ los agentes do la au to r idad 
el c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s de sus 
soperiores para res tahlrcer el orden 
( áOüoo al terado, y dando luga r al cho-
que de la e fus ión de sangre derrama-
da. 
RESULTANDO:—Que los autores de 
los arrfnulos do que ae ha hecho m é r i -
to s e g á n se desprenda del n ú m e r o de l 
p e r i ó d i c o c i tado, o o r r e s p e u d í e n t e al 
ve in te y seis dol ac tua l , lo son les i n -
d iv iduos qne componen la r e d a o c t ó n 
del repet ido p e r i ó d i c o y qne a e g á o se 
vé por la firma estampada en el sneito 
'•jOa, hombre, cal'4 y do lo que apare-
•'f en el anter ior eserito del M i n i s t r o 
Fiscal , lo aon D . R ica rdo A m a n t o , don 
A ^ n a t í n Cfrvf tn tos y D . Pedro H e r r é -
ra Sotolongo, po rongo mot ivo ene M i -
ulHterio ha sol ioi tado so prooesamien-
to en m é r i t o de las razoues consigna-
d a a ea su escrito, del propio modo qoe 
el de D . Manuel Sobrado, como d i rec -
tor y regente del p e r i ó d i c o . 
OoNsiD-* E a N D O : — Q i e los hechos á 
qoe han dado ingar las excitaciones 
d H p e r i ó d i c o en e n e s t i ó o , aon couat i -
totiVtfB de loe del i tos de s ed i c ión y ma-
q n i n n c i ó n para a l te rar el precio de las 
" comprendidos en los a r t í o o i o " 
245 p á r r a f o e » g a n d o y tercero y 567 
p á r r a f o s- gnmto del O ó d t g o Pf»nal v i -
ge1'"'* en e « t a ta la en concordancia oon 
loe 582 y 573 d*»! de E s p a ñ a , mandado* 
5 apBoar " « r a is la por decreto de ?0 
de J u l i o de 1882 
Oonsiderandf.: Q i e de estos d e l i t r s 
bav qne es t imar como r eaponeab lea 
o - i m m a l r a e T e , en c o í o e p t o d " a n t e r a s 
por i n d u r c ó n , a l a r e d a c c i ó n del pe 
r i ó d i o o E l H*oonce*ita4o% qoe l a for-
rean los i o í J iv fdnos y a relaoionadoe; 
toda v - f> que con las e n é r g i c a s y v io 
'entas (-xotaoionos contenidas en Ira 
diversos a r t í o n i o a de ¡OH p e r i ó d i n o s 
qne antecedan, han d a d o l uga r 4 loa 
h • •h^a or tmioaies realizados por el 
pneblc; procediendo por t an to su pro 
ci-eamieDto y ; : ioBi 
Considerando: ••) •• de l p rop io modo 
y teniendo en apunta lo diapuesto en 
ía orden n á m e r o G7 de l gobierno m i d 
t a r de 1899 hay qoe e^t ia ia r igual 
mente como responsab'e, en concepto 
de autor de tales del i tos , a don Ma 
nuel Sobrado, dado sn c a r á c t e r de di 
r ' otor y regente del repet ido p e r i ó d i c o 
B l Kironcentrado. 
Considerando: Q i e t r a t á n d o s e de un 
del i to q n « s o g á i ia d a a i f i j a c i ó n de! 
a r t í c u l o 6a del oi tado C ó l i g o penal v i -
gente, ea de los reputados grave, y te 
niendo en cuanta la a la rma general 
producida, a l terando de una manera 
g-nera l el orden p ú b l i c o , dando oua-
e ón a d i s t in tos del i tos como oonae-
cuencia inmedia ta , procede, atendten 
do á la peoa que puede corresponder-
le, decretar la p r i s i ó n provis ional con 
e x c l u s i ó n de t o d » fiansa. 
Consideraodo: Que en cuanto a don 
Manuel Sobrado hay que tener en 
cuenta lo diaoaesto ea el a r t f c i i : o 5 3 
de la C o n s t i t u c i ó n de la jEtin ú o l i o a 
Cubana, por !o que procede en eace ca-
so sol ic i tar del cuerpo correspondiente 
la debida a n t o r i e a o i ó n para su proce-
samiento y p r i s i ó n , toda ves que per-
tenece á la C á m a r a de R^pre-teatautes. 
Vis to las dispoeicioues legales oír.* 
das, y a d e m á s los ar t laulos 502 y 503 
de la Ley de Enju ic iamien to onmima 
'os d e m á s de a p l i c a c i ó n y la ordea 109 
del gobierno m i l i t a r qoe fué de t a c . 
iela, serie de 1809. 
Se declaran p n cebados por esta can-
sa y por los expresados del i tos á don 
Ricardo A m a n t ó , don A g u s t í n C^r 
vantes y don Pedro Her re ra y Soto 
longo, y decreta l a p r i s i ó n provts iooal 
de los mismos coa e x p í a s ó a de toda 
fianza, r e m í t i é n d o ü e l e s á la o i r o e l , con 
el opor tuao maudamieato a su a l a » i d e . 
Notiflqueseles este auto, i u a t t u v é a -
doseles de su procesamiento, mot ivo y 
derecboa que les conceden la ley y de-
cretos ottadoa. T r á i g a s e a la oaufa lo^ 
antecedentes penal y oaroelarins. R ' -
q o i é r a s e ' e ü para que dentro de uua 
aodienoia presten fianza en m e t á l i c o 
por la suma de diez m i l pesetas cada 
uno, á fin de asegurar las rssponsabi-
lidades pecuniarias qao ea de f imt iva 
puedan oorresponderles p i r r ^ z ó n de 
esta cansa y si no lo ver i f l ]ao, e m b á r -
goenseles bienes bastantes a unbr i r d i -
eba suma. 
F ó r m e n s e los correspondientes inc i 
dentes para t r a t a r de la p r i s i ó n y em 
b i r g o de bienes de loa procesados. 
C o m u o í q u e s e esto anto á la sala de 
lo o r i m i o a l y fisual de la A u d i e n c i a . 
P í d a « e al Cuerpo Oolegialador co-
rrespondiente la debida autor iaaQ' .óu 
oara el procesamiento ue don Manuel 
Sobrado, r e m i t i é n d o s e con t a l ob|Ht>j 
el op< rruno sopl ica tor ln con el tea t i -
monio da lo oondooenta ó i u n l u s i ó u dei 
d ic tamen fiscal, en fo supl ica tor io se 
r e m i t i r á por el conducto de estiio. —Abí 
lo m a n d ó y firma el s e ñ o r l icenciado 
Uacue l Lauda y O o n z á l e z , juez de ius-
t r a c o i ó u del d i s t r i t o del Oeste y expe-
cia l para el < oaooimiento de la presan-
te causa, ante mí, d o f fs. — Manuel 
Lauda . —Frauoisco L ó p e z C a l d e r ó n . — 
para entregar al procesado, ext iendo 
la presente en sn fecha, — F r i o n i s c u 
L ó p e s C a l d e r ó n . 
C O N T R A K A R A K A T Z I B 
RRSUITÍNDO que al ser detenido 
D . Ln i s K a r i t k a t z i e y Fermonda con 
mot ivo de los auoesos de la auelga se 
le o o n p ó un revolver y una r e r j t t a de 
presidente del P a r í ido Popula*" de 
Oieofuegor; que el c a p i t á o de p o ü o í a , 
H^ñoi la Rrgoe i ra , ha declarado q u ü d 
v i g i ' a n t e Juan Romero te ref i r ió qne 
pasar por u n g rupo de i n d i vlduje. 
del que formaba p u r t - K.-». k >ftla. le 
dispararon var ios t i rón expresando Ka-
r a k ^ t x i e ciertas fiasec q u - aprohaban 
H' becho de loa disparos. 
Cof iS io* BANDO que ese Babesc pr -
senra ios naraoteres de on dal i to de 
atentado 6 mano á r m a l a á uc agente 
de la a u t o r i d ' d previ i t to y peoadQ cu 
el a r t i cu le 2G0 del C ó d i g o Penal . 
C n n b i D W U a N D o qoe t x i s t e o indioioe 
^ai ion^ 'eh de c r i m i n a l i d a d c i n t r a don 
Luie K a r ^ k ^ t z a y Fsrmoude por I J 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILl STRADA.-D0S EDICIONES. 
i 




w Madama Puchen tiece el honor de avisar á sn dir>iingnida 
Á cliente^, qne ha pnesio á la ventalla Sombreros Modelos,, com-
^ prados en Parfa por pila en la cana de más tama. 
S También se b&n puesu á la veota nn sin número >le Noveía-
(J. des en Cortes de Vestidos de etamíne, de íinwUnaa y Tales 
^ bordados, de Bnoajes y tafetán bordado, etc. ^Ineelinaa de 
W sedi de todos colores, Terciopelos de sed», Mircir, Liberty eo-
ffi lores, enteros y floreado* (última novadad) Sayas de seda, Ga-
W Iones ncevee, aplicaciones, cucHos. botones, peinetas, cicturo-
O nes, cintas, etc. 
C U B A y A M I C R I C A deapedirdel n.io J í W * y f e U c t a v a a sn* lectt 
• WM urtmtro Ahnnntit/ue, mnff i t íprainrnte Uvsi; ado é impreso fl dos colo 
*ti(r<t(l" jn'ff'ercnteinente d Itt l i teratura < Idsirn ci ibauu, sin descuidar 
ha ios de actaa l idad. 
t l 'HA Y . i l I K H I C A sejnti Hca todosloft doinirtfios. IJsel per iód ico vu-fdra 
df; • e nn imr ytuds m i ñ a d a eanttdod fleleri i ira: <lt tnaffor utUta-rode r/rabadoe 
\ df uieiort-." H nstraririif < •/(h- .. dsh i io Inisfa altovn hayn pnhl i cadoce 
\C'ab<t >tr K D I C K J M S E M A S A L es un cuaderno iii¡f,so. Su t.l>l< I O S M I . y 
' S X J A L es un verdadero 'inMOazin*?. L'ua p</rtada briflanfe r/ distinta en c a d a 
,. f i.'i y O V I L L A i lustrada tiVO pdy inaf lujosas y cerca rf« ciento 
c i n t a m f a marj-nijiros qrabados, lotlos lo* nnsts l i s el p t r i ó d i c o mdsbarafo . 
Sits< rij>rión a l ntr*, f t C U E S T A f ' K . M A VOS jdufa espafMm, Semtlicitan 
Ageiitts ron buenfts referencias. C o n t i n ú a l a p n h ' i t a c i ó n de la novela i lustra 
d a " E l Proceso t'lemenveau". — A d m i n i s t r a c i ó n G A L i A N O 79, H a b a n a , 
C 1613 
i tes 11 LA imm 
IBBIO especial pao h m m | s 
A l frente del talft 1 << V^ntidos ae encuentra nna nueva Mo- j 
d i s t a contrata;: > Patís por Ma lame Pnchea v 
Les peisoni?.3 q ie Jef"ren honrar esta casa de en oonflansa i 
eücontraiin ^ L e s - a St^. lh amabilidad, complaceuoia y el más \ 
[¿j %T%JI deseo ae 8 a t i ¿ "aoer. > 
P i OS Í)E SITUACION j 
( Los Sombreros de uu centén en adelante ; 
Í OBISPO, 84. TELÉFONO: 535. / 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
• I M 
aal debe ser dsolarado precasado f 
;ae el que provee, dada la natura leaa 
l e i de l i to , l a freonencia con qoeae vie-
oen ocmetieado henbos de esa í n d o l e 
queprodooen verdadera a l a r m a , e s t i m a 
oonveniecte d^oret^r le la p r i ' i ó c bas ta 
t an to preste d .nza que la asegure a l a 
a o o i ó n j u d i c i a l . 
Vist a ¡or a r t í o u ' o a 3S4 5(»3 589 de 
la Le? de B i ju io iamiea to c r i m i n a l : 
SP deo'ara orooe-iado pnr el de'dto 
rxoresado v aai<»to 'as resu ' taa d*» es-
t a caa^u S D . Luí-* K - i r a k a ' s i e f F a r -
m o n d « y se deareta ao p r ' s . ó u p r o v l . 
8i--<aal ha!*t» t an to p r e s t í flanea en me-
'•*'!•"> por la c a n t i d a d de cinoo m i l pe-
sos, ó h ipo tecar ia iK>r diea m i l . 
M A S P R O 0 E 8 A D O 3 
T a m b i é n se ha d i c t a d o an to de p r i -
s ióu ««ontra los pigoientes i n d i v í d o o e : 
K io ióo B » a » ! l o D -»pi*, Franoisno Ores-
oo P é r e i , J o a n B n u n c t a Gr^gor iuhe , 
BNteb^o B a . d ó A r a m b a r o , Manuel Pó-
r^B G-rnaAlea, J <*é Fr'rnftndes y Fe r . 
ü á n d e e , Pedro V a l d é s Delgado ó Sal* 
gado y Pablo Heroandee Rodr igues , 
aoQ«ad>e de d ieparo , a tentado cen t ra 
la uocurida i y tesi OUPS. 
A L A O A I U I B L 
Anooh»?, A las diea, ing r^a^ron en ta 
o . r w l d» o^»''* o indad lo« aeSores don 
A g n a t l n O í r v a r t e - , D. P^dro flerre-a 
Svto 'ocgo y loe «jobo t n d i v í d u o a que 
preceden. 
U N L I B E R T A D 
Anoche fueron nnostoa en l i be r t ad 
p o r H J a e s Ifiaperia* sáfese Lauda, los 
detenidos simulen te.1*: 
Padre Alfr.os'i B^tannour t , J o a n R l -
oo BiMnoo, Blz^qniel V a l l a s T o r t e e , 
oontra loa ea^l^s no resa l tan cargos n i 
indioloa de o u l p a n ü i i a d . 
D o r a n t e ia noohn dn ayer c i r c u l ó ron 
inaiatenoia el r umor d-- que hoy aa de . 
o ia ra r lau eo hue 'ga todos loa gremios, 
siendo Ion pr imeros en apoyar a loa 
h a e t g u i « i a a de l>«s fabricas de cabaons 
el de panaderos y e l de raatMníes. Rs* 
ta r s a o l u c i ó n s t r ibnUeM, por nnnf», a f 
deacontenno de Ira teh^qoeros por las1 
pocas ventaias qn;» hablan obtenido 
de l a huelga pa rc ia l qoe afln aigoe y 
¿ i la general r o t a el lunes p a s » d o , y 
a r r ibo tan la o t ros S los elementos ex t ra-
ñ o s per turbadores de qoe tan to se h 
bla en la pr t osu, eu e l p ú b l i c o , en la 
paMota. e n 'na bando* de l Alna lde y en 
!os m ín%4 do n-* boe 'gai i t tas . 
L O S M A T A R l FWS 
A r n q n e nofífi-iiaimeníñ, pers rn*sqae 
t i « n c n a r ra igo en e l H«i i t ro or.a acegu-
rau de metiera t e rml « a n t e qoe los m « . 
t a n fes no h*ia peneado en deolarare e 
un evamente ea hue^g^ y qoe probable-
mente no s e c u n d a r á n S loa ( tron gre-
mios t i se efeetfia la hue lga genera l , 
i ior oooaidei 'arla i m p oot t ' un te en loa 
roornentos Hotualea y v i s to s ¡os resn' -
tadns poco p r ú ó t i c o s da la h u o í g a ge* 
neral anterio'*. 
L O S P A N A D R R O S 
tío les altoB del n»f6 " L a Diana" ae 
noe rtiv-> o"»s! de manara oBalal q u e e n 
el gremio de p a n a d ^ r n e e x i s t í a verda-
dera s o l i d a r i d a d con los denifts gremios 
de la H a b a n a y que ei los t ' b v q u e r o s 
K».ri ' - ' i r o ' i c n r f o , r-s prob^bJe, 
caai s e g u r o qoe 'O* p a n a d e r o s seonn» 
d^n e l « n o v i n - K n t o rte Ice iPl,«qn»-«'oe, 
B2? L A C N I O N D K F A B R I O A N T B » 
A l&a siete y madi-i d e la n c h * ce-
l e b r ó jr .oc» Be<»rí?ra l a C ü i ^ a dí> F ^ b v i -
o&otes de la H a b a n a cot> objeto de ft. 
j a r de una manera d e f l n i t i v t las c o n . 
oenionea qne pod ie r an hanerse a 'os 
tabaqueros . D e s p u ó ? de trea horss y 
media de s e s i ó n ec pusieron d e aouer-
n > u)3 fahr<o*ntea y r fduo ta roa lea ba-
ses propaestaa por los f i tbr i ren tes , que 
n i u de RPI* entregadas á U J u s t a d e l 
S O M B R E R O S 
Antiguas oficialas de " L a Magnblía." 
S e ofrecen al público para toda clase de S O T A B R 
á precios m ó d i c o s en S O L 6 2 , entre Cornposteia y 2S 
O S 
S E A B R I Ó E L A B O N O 
D E L A Ó P E R A 
h a puesto a la veDta el maga í f l eo y esp é n d i d o sertido de goaatios de taat'o. a3 \i> i los 
da recib r. 
De $3 en adelante loa hay ps rá todos los guatos y para toda? las fon nuas. 
0 1722 
¡ A prepararss p*ra h tsmporada lírica! 
I 2a -U» N 
V i e r n e s 2 8 d e N o v i e m b r e 
A las ocho: 
¡Eeprisae! ¡Eeprissel 
de la zarzuela cómica en trea actos 
El M llt 11 
f i i T l 1 UBI 
B E A N COMPAKlá D E Z á R Z U S l á 
c 1698 i? tPh 
GRA^ EEB5JÍ DB PPaCIO? 
G i i l i é s 
Palcas ? 
L u n e t a c o r . enítrada. I 
/ ? 2 n t r a d a á tortált^-
o pepo» 
3 0 cts? 
P i q u i t o d e O r o 
L€ES y MARQllJES D E IlABEi^JL. Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de Abajo. 
D I A R I O D a L A S U L Á . i ¿ i ̂  ib—Nawa oore 28 da 1902 
Centro de Veteranos, i n t e rmed ianu 
en t re obreros y patronos. 
Las batee eon las sigaientee; 
M l ! Se a d m i t i r á n en todos los de 
par tamentos de las f á b r i c a s aprendi 
oes ein d i s t i n c i ó n a lguna de naoiona 
l í d a d , teniendo en ooenta dnioamente 
las neoesidadee de los tal leres y l a s a p 
t i t ades pereooaies del fu turo apren 
dis , y en i gaa ldud de oiroanetanoias 
ee d a r á la preferencia á los aprendices 
hijos de esta t i e r r a , los ocales han de 
estar en gran m a y o r í a , como viene sa-
cediendo ea machas f á b r i c a s . 
No ta . — E n la base 3S donde dice " L a 
Compafi ia e s t á dispaeeta ," debe decir 
" L o s Fabricantes e s t á n dispaestos." 
2* H a b r á como baata ahora comi-
siones de tabaqneros en las fabricas 
que a s í lo deseen, la9 cnales s e r v i r á n 
como hasta ahora de in te rmedia r ia* 
ent re los obreros y los encargados, s in 
qne mermen por esto las a t r ibnc iones 
de dichos encargados. 
3* L i Oompaf i í a e s t á dispuesta en 
las peticiones de precios á o í r con la 
mayor benevolencia posible las de 
mandas que se formulen por los comi 
sionadoa de cada ta l le r . 
4* Los que forman la c o m i s i ó n no 
p o d r á n ser despedidos por las gestio 
oes que realicen sino por las causas 
mismas qne lo serian si fuesen simples 
obreros de tal!er. 
Loa operarios de la f áb r io» que es 
t é n conformes con eeta^ bases se ser 
v í r á n acudir en la forma acostumbra 
da á los respectivos oapataoee pa ra 
reanudar i nmed ia t amen te los traba-
j o s . " 
A las oooe y media de la noobo una 
c o m i s i ó n de la U n i ó n de F a b r i n f t n t f í 
p a s ó al (Jentro de Veteranos, 
j u n t a d í ó cuenta de la reaoiu 
aquel la sociedad. 
JBJN K L Ü B N T K O DH3 V B T K B A N U a . 
Desde las ocho de la noche se velan 
atestados de gente ios salones del (Jen 
t r o de Veteranos, e l s a g o á n y el frente 
del edificio. A d e m á s de los veteranos 
se hablan reunido all í g ran n ú m e r o 
de hoelgois tas y su U o m i t é Oentra i . 
Se esperaba con ansiedad la proposi 
o ión de la U n i ó n de Fabr icantes que 
no fué conocida hasta las once y me-
d í a , como decimos m á s a r r i ba . 
L a J n n t a de Veteranos enterada d i 
las proposiciones de los fabricantes d i ó 
ooenta de ellos a l U o m i t ó Cen t r a l de 
la huelga, qu ien una vvz enterada de-
c i d i ó dejar para el d i a de hoy el acto 
solemne de someterlas á la a p r o b a c i ó n 
de los huelguis tas . 
L a J u n t a de Veteranos d i ó coa este 
acto fin á su m i s i ó n loablemente in te r 
ventora entre el oap i ta l y el t rabajo, 
s i r v i é n d o l e de s a t i s f a c c i ó n el haber 
puesto cuanto de su par te pudo poner 
pa ra l levar á u n acuerdo á ambos fao-
tores de la i n d u s t r i a tabaquera . 
EN B L T E A T R O " U U B A . " 
Desde las seis de la t a rde numero 
eos y animados grupos de obreros d i * 
c u t í a n en los depar tamentos de dicho 
tea t ro respecto de la a c t i t u d en qne 
las a ú n desoonooidas proposiciones de 
los fabricantea c o l o c a r í a n 6 los huel 
goistas . 
8e esperaba conocer las proposioio 
oes antes de las nueve de la noobe pa 
r a celebrar en seguida J u n t a suprema 
con objeto de reohasar ó aceptar d i 
chas proposiciones. 
A las diez de la noche el n ú m e r o d t 
obreros era menor y la a n i m a c i ó n me-
nos. M u : hos se r e t i r a ron á sus boga 
res y otros do rmi t aban t a l vez sofiao 
do trabajo. A las once y media de IH 
noche se snpo que ya no se celebrar!/; 
j u n t a en v is ta de la demora oon qne 
las bases bablan Pegado al Centro de 
Veteranos y de lo inconveniente de d i -
cha hora para celebrar uua j n n t a á la 
qne asistiera una concurrencia nume 
rosa de obreros, necesaria pata reoba-
car ó aprobar l ¿ s proposiciones de loa 
fabricante^, lo cual d e c i d i r á la vuel ta 
a l t rabajo ó la huelga general s e g ú < 
el sent ir de var ios obreros á quienes 
interrogamos. A las doce y media de 
l a noche apenas quedaban obreros ec 
el teatro. 
H U Y EIN " C U C A " 
Se c e l e b r a r á boy la J o o t a BupremB 
d e r b r e r n s , p e r o n é i gco ra á q n ó hora 
comenzara. MnchoR hoelgnistas qu-
f sta m a ñ a n a v<ninR en «I tea t ro donde 
se r e ú n e n , m a n i f e s t á b a n s e p e u m i s t * » 
respecto a que la J n n t a Snprem* 
ecf p t t r a las proposiciones de los P -
brioantes. 
Se snpone que la J n n f a Suprema »e 
celebre á l a una ó las dos de la ta rdo . 
D E T E N I D O S 
ISI c a p i t á n tir. Ma<:ó, d é l a ? 1 Eteta. 
c ión de P o l i c í a , de tuvo ayer, y poso a 
d i s p o s i c i ó n del Jnsgado Especial , a> 
blanco Jac in to Wete G ó m e z , vecino del 
so ar Pnloni el Grande, y pardo F ran -
cisco Valf lés V a l d é » , de Hosp i t a l o ú 
mero 24 por ser Acosados estos i n d i 
vidnos de haber disparudo el Iones d i -
r imo contra la po l ic ía y ios t r a n v í a s 
e l é c t r i co s , 
A L J U Z O A L U C O K K E C ü l O N A l . 
F f r orden del Joez Especial , eeOor 
Lsnda, han sido puestos á d i s p o s i c i ó n 
de los Juzgados Oorrecoionales, los 
de ten i ioB í ' e d r o Garoobtegoi I z a g n i -
r re , Vicente Lea l O o v í n , Migoe l Ro 
d r í g u e a C a s a n o v a » , A n t o n i o G a r c í a 
L e ó n y M a n n e ; Mar t ines . 
P E N D i ü N T E DfC R E S O L U C I O N 
E s t a r n s t í a n H quedetb^ti en el V i v a c 
del pr imar d i s t r i t o , £8 ind iv idoos de 
los detenidos pr?r los sacesos de la 
huelga, f o r orden del Juagado Espe-
oi»l . 
Sobre ei aprendizaje 
HABLAN LOS ESC0J£D0E£S 
Restablecido el orden per tu rbado 
por la huelga general de estos ú l t i m o s 
dias, creemos un deber hacer p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de nuest ra correcta ac-
t i t u d ante los i o j u s t i ü o a d o s ataques de 
machos respetables oradores, compa-
fieros nuestros, y de l p e r i ó d i c o oficial 
de la L i g a " A l e r t a " , pues t r anqu i l e s 
nuestras conciencias, e s p e r á b a m o s i m -
pasibles que a l fin b r i l l a r a l a ve rdad 
que esos c o m p a ñ e r o s t r a t an de oscure-
cer. 
Buscando una nota s i m p á t i c a al pne 
blo cubano; fal tos de otros argumentos 
que dieran fuerza á esta c u e s t i ó n obre-
ra , ee t o c ó el resorte del pa t r io t i smo, 
a l qne seguramente siempre responde 
oon d i g n i d a d todo buen cubano, y as í 
convencidos de este efecto, se d i jo que 
los escojedores e s p a ñ o l e s no q u e r í a n 
enseQar á los n i ñ o s cubanos, s in tener 
en cuenta para el lo, que n i ñ o s fueron 
tos escojedores cubanos que en g ran 
onmero (SU) son c o m p a ñ e r o s y buenos 
amigos de esos e s p a ñ o l e s de quienes 
recibieron su e n s e ñ a n z a . 
M o c h a candidez ó mala fé se necesi-
ta para creer que los escojedores son 
los que hasta ahora impusieron los 
aprendices de escogida, d igni f icando 
a s í muy poco á los propie tar ios y en-
cargados de las f á b r i c a s , qne tampoco 
se opusieron á la e n s e ñ a n z a de los n i -
ñ o s cubanos, n i p o d í a n a d m i t i r t a l i m -
pos ic ión por nuestra parte. 
Lo que en jus t ie ia quieren los esoo^ 
jedoree, es que no se quebrante su r e -
g l a m e n t a c i ó n de aprendizaje, nada l i 
mi tado, pues en cualquier t iempo siem-
pre e x c e d e r á del 25 p 2 contando hoy 
con m á s de un 30 p § , de los ocales la 
m i t a d son cubanos, a los que se les en-
s e ñ a honradamente el oficio por deber 
Reglamentar io . 
Hacemos saber a los que lo ignoren , 
que en toda la i n d u s t r i a del tabaco, 
eo la Habana , Sant iago, Bejucal y 
San An ton io de los B a ñ o s , t raba jan 
en é p o c a s buenas (orneo mases) 320 
operar iosy dependientes escojedores. 
E l n ú m e r o de aprendices cubanos « o 
las escogidas, a u m e n t ó desde hace al-
g ú n t iempo en una p r o p o r c i ó n de 80 
por 100 y l l e g a r á seguramente á la que 
existe en el torcido, que pronto sera 
oasi nula para los extranjeros. 
Innecesario oreemos exponer las cau-
sas de este cambio n a t u r a l , que no se 
ocul ta , seguramente, á las personas 
sensatas y mucho menos á estas que 
conocen la i ndus t r i a del tabaco. 
L a i n v e r s i ó n se h a r á dent ro de la 
marcha na tu ra l de las cosas, sin las 
halaraoas de ciertos elementos que t r a 
lían de er igirse eo d u e ñ o s y s e ñ o r e a de 
todos los departamentos de las f áb r i -
cas, y queriendo pasar por amparado 
ren de la o i ü e z cubaos, solo conceden 
el 5 p g de a p r e n d i ó o s para los talleres 
donde ellos t rabajan, ( a ú n teniendo en 
cuenta que el aprendizaje es algo m á s 
corto qns el nuestro) halegando a s í la 
na tu r a l a s p i r a c i ó n de los trabajadores, 
v buscando A la vez popula r idad para 
escalar puestos de gobierno. 
Como jus t i f i cac ión de lo qce l leva 
iiios dicho, v é a s e el estado de aprendi-
ces faci l i tado por el representante del 
t r u s t americano y el que presentara el 
i n g l é s que ha de dar uu resul tado m á s 
- Htiefaotorio para nosotros, que desea 
mos prac t iquen mejor l a l i be r t ad y la 
jus t ic ia esos o o t n p » ñ e r o s , y d ir c o n o , 
oimiento de la ve rdad a l p ú b l i c o . 
L a Directiva da la Sooiedad de Biao-
j9dor<B 
í m Esiioia ile Aplate. 
Debido a la I n i c i a t i v a de tres e n t u -
siastas compat r io tas nuestros, vecinos 
de Aguacate , los s e ñ o r e s don Franc ia 
oo O a r o í a , don Manue l M a r t í n e z y doo 
A n t o n i o P e ñ a , se t r a t a de cons t i t u i r en 
aquel pueblo la Colon ia E s p a ñ o l a . 
A esa efecto se c e l e b r ó ha dos sema 
uas, en medio del mayor entusiasmo, 
ana r e u n i ó n prepara tor ia , que es tuvo 
noy concurr ida , a c o r d á n d o s e en el ia 
l l evar á cabo a la m^yor brevedad ei 
referido p a t r i ó t i c o proyecto, que ha 
sido acogido con entusiasmo por todos 
nuestros compatr io tas y al que prestan 
KU concurso el r ico hacendado don R * 
m ó n Pelayo y los comerciantes señorón 
Bi lbao , Roiz, Cantarranas , de la Cam 
pa y Garastazo. 
In i c i ada en esa Junta una suaor ip -
oióo para atender á los pr imeros gas 
tos, se recaudaron m á s de trescientos 
pesos, d e s i g n á n d o s e una c o m i s i ó n ges-
to ra para que realice los trubajoa ne-
cesarios hasta l legar á la d e f i n i t i v a 
c o n s t i t u c i ó n de la Colonia . De esa 
C o m i s i ó n fué nombrado Secretario 
nuestro muy est imado compa t r io t a don 
J o a n Cabanas . 
Fel ic i tamos á ios e s p a ñ o l e s de A g u a -
cato por la feliz idea que han ten ido y 
os alentamos á qne perseveren en 
el la hasta ver la completamente rea-
l i t a d a . 
mCADOMONETARig 
a A. a A. a o 5 C A . M a i o . 
P i a l » oapañola d«í 774 á 77J V". 
CíildsriUa de 78 á 79 7. 
BlllelBa R. E s p a ñ o l . , de 4 | a 44 V. 
OroameriCütio oootra / j o. * i . » . > de Sí 4 9 P . „ español . . . . . . . \ 
Oro aiuoricaDo contra / . „ 
piala oapaiíoia \ ' 
CeütnDes . á Ü,74 plata-
Ku cautidadea á (3.7t) plata. 
Lu -os á 5é33 plata. 
ED cantidades a 5.40 plata. 
E l peao amarioanu en / A HO V 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ ' 
Habana. Noviembre '¿3 (le LSQSL 
OimEHE 1 TODOS 
^abemos mny bien que lo qoe a todos conviene es tener 
o n»; pero también conviene que sepan aquellos que lo tie 
t en, que pueden ir á gastarle á la tie-da 8AN IGN1CI0, la 
qae se exhibe en Obispo 52, las lanas entilo tnodernistai lo 
Tinsmo para e| bello sexo qne para IOB cahalleroa hay un ex-
plen.i ido ^ t i d o para todos los gustos, como para todos loa 
bolsiuos. Se impone una visita á la tienda de ropas S AN IttNA-
€iO, Obispo a0 y así podrán admirar los abrigos para se-
ñora estilo "iNljfcVA REPílBLICA". 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o 
CBDsejo fle SecMarios. 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy se 
rennieron con el Pres idente de la Be-
p ú b l i o a loa Secretarios del Despacho, 
para o l eb ra r el annnoiado Consejo. 
Siendo las once menos ve in te m i n u -
tos, s a l i ó del Consejo el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , é i n t e r rogado por uno de 
nuestros reportéis s i h a b í a t e rminado 
la r e a n i ó n , c o n t e s t ó que no. 
Se a u s e n t ó del Consejo, d e s p u é s de 
haber expl icado su conducta d u r a n t e 
los sucesos de estos d í a s , s in haber 
presentado la d i m i s i ó n de su oargo. 
Cree el doctor Tanaayo que no ha 
fa l tado á su deber, á pesar de las i n 
oulpaciones que en ese sent ido le h a n 
hecho, y obedeciendo á u n acuerdo de l 
P a r t i d o Nac iona l á que él pertenece, 
no ha d i m i t i d o . 
Si e l Consejo r e s u e l v e — t e r m i n ó d i -
o i é n d o l e á nuestro repórter—que no 
he fa l tado h m i deber y asi me lo co-
mun ica el Presidente de la B p p á b l i o a , 
eotonoes p r e s e n t a r é m i d i m i s i ó n , por-
que no es posible que siga formando 
par te del gabinete oon el eefior Za ldo . 
£ 1 doc tor T a m a y o se d i r i g i ó a l a Se 
o r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , y pocos mo-
mentos d e s p a é s s a l i ó para la cal le , 
d i r i g i é n d o s e en su oarruaje a l despa-
cho del Jefe de la S e o o i ó n Secreta d « 
P o l i c í a , sefior Jeree, oon q u U i r c e l e b r ó 
una en t rev i s ta . 
A la una de la t a rde—hora en que 
cerramos esta e d i c i ó n — n o hab la ter-
minado el Consejo. 
£¡n la p r ó x i m a e d i c i ó n deremoa cuen-
t a de l r e su l t ado . 
T S I B O M L I B E S 
LOS AYJNTAMISNT S 
DE LA ISLA DE CUBA 
I I I 
SI fieoi v.mi!go Je no reoinj 
'éa eapiopiu AyuuUmieuu» 
O f r e c í a m o s ayer—al t e r m i n a r uaes-
t r a a r t í c u l o an t e r i o r—t ra t a r en aa > 
subsecuente de c u á l e s son y ouftles 
debieran ser las relaciones en t ro IOH 
vecinos y los ayuntamientos , y l legada 
es la hora de c u m p l i r con lo ofreoid >. 
Ftt lseado como e s t á entre nosotros 
el e sp i r i t a de las ios t i tuoioues p o p u U 
res, h nadie h a b r á de parecerie atre-
v i d a nuestra a f i r m a c i ó n de qau (;el 
peor enemigo de un vecino es sa pro-
pio Ayunt'*mi^50t'^,,, porque en l a c ó n » 
oienoia p ú b l i c a a r ra igada e s t á la con . 
v i c c i ó n de c ó m o y de q a ó manera ae 
proceda para la f o r m a c i ó n de aquel las 
corporaciones; es na secreto a vo jaa , 
qae n i valen todos lo que son alocuas, 
ni mucho menos son elegidos todos io-. 
qae valen; siendo causa de b i ea juoua 
sorpresa, t an to el fracaso de i m p r o v i 
aados personajes, como la d e f r a u d a -
c ión con t inua de las esperaos^s qne 
hizo concebir t a l ó cua l c a n d i d a t u r a 
m á s elevada en rea l idad , por el bom 
bo de los amigos p o l í t i c o s , que por 
los propios m é r i t o s , ab8olat*amnce i g -
norados hasta el p e r í o d o p repara to r io 
de la comedia e lectoral . L l egado ese 
momento or í t ioo de lensapo g^aeral , se 
enteran los vecinos de qu*i Fulanea 
fué un andas conspirador, et na i n t e 
gro c iadadado, y "será o n cent ine la 
avanzado i n o o r r u p t i b i e eo el c^oaino 
de las í r r í í g u l a r i d a d e B in tea tad4a , , , 
a e g ü a lo aflrui '* en serio e l p á r l ó l i c o 
de cada loca l idad . 
B l gobierno in te rven tor , siempre b * 
b i l en sus maniobras, puso un t e n a » 
e m p e ñ o en l l eva r e l sufragio á t o l o s 
los rincones; en la6! elecciouss de I S ' J » , 
hasta los j neoes oor reocio nales y ma rn. 
cipales faeron designados por el 
oopolar: y alcaldes, concejales ^ce 
Horeros b ro ta ron t a m b i é a de las arnaa 
como figuras de resorte impulsaJas 
por los m á s audaces, t r iunfan tes si .'o 
pre de los menos decididos . 
P o d o a s í aquel gobierno, l avan i )8e 
Us manos ante el e s p e c t á c u l o deplora 
ble ofrecido por los ineptos y loa e» 
c á n d a l o s y exaeaos de loe demasUdo 
listos, repe t i r ai pueblo cubano esca-
faoto aquel lo de 
T ú lo qmsie te 
f ra i le M o s t é o 
y ai ofioialmoate no l l egó á dec i r lo , es 
evidente que con sobrada r a z ó n pudo 
pensarlo. 
Los A y u n t a m i e n t o s combinados por 
par t idos p o l í t i c o s , de todo tuv i e ron 
menos do populares; porque ¡es o la ro! 
la p o l í t i c a , no siendo de a l t a esouela 
no pae<le dar de comer á las o í a s e * 
t rabajadoras, y a d e m á s de eso, los po 
eos indus t r ia les y uomerciantes uo es 
pafioles, t ienen que aparecer neutra-
les, antes que na l a , s i h a i da mi r a r 
oon absoluta proftirenoia l a marcha de 
ana negocios. 
Por cada una de estas razones, o por 
todas ellas jun tas , es lo c ier to que los 
ayuntamientos quedaron cons t i tu idos 
con elementos, ó demasiado emp ina -
dos, ó humildes hasta el r i d í cu lo , ya 
que o a r e a í a n da competencia p a r a ha-
cec o t r a cosa que sumarse (1) á la 
m a y o r í a , cua lquiera que el la fuese. 
De a h í que h a é r f a n a s de personas 
arraigadas, «in Oonoejalea que tengan 
algo que perder, para deoirio llanamen-
te, la genera l idad de las Corporaciones, 
p r e o c u p á n d o s e m u y poco de tos i n t e r ó -
sea populares, hayan venido á r e s u t U r 
verdaderos t rapiches eobratorios, y las 
Ofioinas maniclpalea no sean o t r a cosa, 
en rea l idad , qne s imples C o l e c t u r í a » 
de ioopueetos y oootribaoiooes, encar-
gadas ú n i o a m e n t e de aver iguar per to-
dos ios medios, cuantos a r b í t r i c a nue-
vos puede establecer el A y u n t a m i e n t o ; 
si se han agotado los t ipos m á x i m o s 
concedidos por l a ley; si puede ap i i 
oarse al T é r m i n o ana clase de pob a-
c ión superior á la que tiene, para au-
mentar los s u b s i d i o » ; q u é procedimien-
to hay qne seguir para restablecer el 
derecho de ooneumo de ganadr ; oaao-
tas contr ibaciones pueden imponeree á 
un mismo i n d i v i d u o por var ias indus-
tr ias que ejeroeen un solo looal; y por 
encima de todo, c ó m o y de q u é manera 
ee o o n s e g o i r í a u n ascenso general para 
el personal de las Oficinas (2). 
Y formando contras te oon tales a fa-
nes oobrat ivos, son d ignas de notarse 
las reztriooionea y suti lezas opuestas á 
todo lo que sea reeooooer a l g ú n dere-
cho a l pobre con t r ibuyen te , que ea a 
( 1 i Arrebiatarst rllcen oneatroa cam-
pesinos. 
(2) T o d a v í a no h» pre."capado, poco ni 
mucho,-la creac ión de a l g ú n nuevo aarvicio 
de util idad general. 
fin y a l cabo el qus paga desde si a l -
qui le r de l a Casa Consis tor ia l hasta 
el pienso de las bestias del A y u n t a -
miento . 
L « s notas oficiosas publ icadas en la 
Prensa de la l e l a nos b r i n d a n ancho 
m á r g e n para escoger las pruebas de 
lo que afirmamos. 
A y u o t a m i e a t o s hay que han pedido 
se deje s in efecto la ó r d e n que dispone 
se avise p r é v i a m e n t e á d o m i c i l i o la 
aper tu ra de ios cobros de cada t r imes-
tre; otros que d e s p u é s de t rona r porque 
se l i m i t e a nn solo mes el plazo para 
pagar s in recargos la c o n t r i b u c i ó n de 
r ú s t i c a s , ha acordado, con o l v i d o de lo 
m á s elemental , so l ic i ta r qne las que es-
t á n hoy explo tadas t r i b u t e n aunque 
hubiesen sido ú e s t r o i d a » ; uno ha p r e -
tendido que se ereara un e p í g r a f e es. 
pecial para que oou t r i buya nn p e t r e 
d iablo del pueblo, que se dedioaba á 
recoger y vender yaguas viejas; o t ros 
hau cobrado antes del plazo reglamen-
ta r io e l segundo grado de apremio con-
t r a establecimientos clausurados h a c í a 
on a ü o ; ó han sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n 
para cobra r nn a r b i t r i o á los p á j a r o s 
e n r u l a d o s , ó e x i g i r el impuesto de g a -
nado de lujo (!) al caballo de los cam-
pesinos, ó una cuota de dos centavos á 
« a d a toza de madera que "bajaba^ por 
nn r io del T é r m i n o ; ó que un C e n t r a l 
co l indante con el pueblo, que v i v e de 
él ú n i c a m e n t e , pagara cua t ro ó seis 
contr ibuciones d i s t in tas . N o ha fa l tado 
Siaoioipio opuesto á la c o n o e s i ó n de la 
e x e n e i ó n t empora l á qoe t ienen dere-
cho los qoe fabr ican oasaa nuevas; n i 
o t ro que cobrara la "chapa" á las ca-
rretas de las fincas que iban a l pueblo 
precisamente con el fia de l l e v a r los 
medios de a l i m e n t a c i ó n ; y o t ro m á s l e -
jano ano, al que ha habido qoe orde-
narle !a d e v o l u c i ó n de las o o n t r i b u o i o . 
nes cobradas en nn bar r io anexado qoe 
habla sido exceptuado del pago por el 
A y u n t a m i e n t o á qne p r imero corres 
p e n d í a. 
F ina lmen te , e l M n n i o i p i o de la H a -
bana, el m á s r ico de la isla, p r e t e n d í a 
cobrar el a r b i t r i o de vendedores ambu-
l a n t e » á los carros destinados al repar-
to de Ies productos de UH f á b r i c a s , co-
mo si ó^cas , HVO OOQ elaborar, ejercie 
ran m a u s t r i a a lguna. 
Oon tales teadeuoias abaardaa y en 
pogaa, no pueden ser m á s t i ran tes las 
reiaoiunes entre Ayau tamien tos y coo -
t r ibnvente^ ; porque ni é i t o s t ienen con-
fianza eo eos representantfs del C o n -
sistorio, n i en rea l idad las Corporac io -
nes hacen o t r a cosa qoe la o p o s i c i ó n 
s i s t e m á t i c a á t ida r e c l a m a c i ó n , oon t a l 
de qne fcpstSÉsa suscr ip ta por a l g ú n 
venino del t é r m i s o . 
Bs oor eso por lo qoe han fracasado 
ÍHS uo'nirttones mix t a s de ooooejaies y 
contr ibuyentes que con muy laudable 
t iapí r i to de i m p u r o i a l i d a d crearon las 
modernas disposiciones. Sometidos los 
aonerdos de esas oomieiones á l a apro-
b a c i ó i de f in i t i va de los alcaldes ó de 
los A v c n t a m i f f o t o s , olaro estiá qoe los 
recnrre iues qaedaron desahuciados de 
i n t e m a n o , y mochoe de ellos d á n d o s e 
nenta de eoto, renunciaron a l derecho 
qa>- se Isa c o n c e d í » , ya que en nada ha 
b r i a de beoefroar l i*» . Con no "pase á 
la oomisi6n rn fx ta" ; "se nombra ponen-
te al s e ü o r Fu lano de T a i " , etc., y Jue-
go otros "pasea" por el ea ' i lo , queda 
' ab ier to el excediente , sentenciado el 
reoorrente y bu r l ado el e s p í r i t u j u s t i 
niero de la ley. 
Y ei por r a ra casua l idad resul ta on 
acuerdo favorable al recurrente , a h í 
mthn los a lo i ldes , ó el Cabi ldo , ó a m -
bos juo tne p-.ra suspenderlo; porque, 
¡es o n t u r a l l casi s iempre se t r a t a de 
una suma, de la que no puede p r iva r se 
al M u n i c i p i o pero s í a l c o n t r i b u 
y ente. 
Son é s t a s , por desgracia /turto lo 
va v iendo el pueblo cubano) las rela-
ciones que ex is ten entre los A u n t a -
mieutos y los vecinos de su Té rmino ; 
-«•n é s t a s las corr ientes a o t A g ó n i c a s 
hoy es tablec idas , las oontradicoionea 
o n t í n u a s en qn^ v i v e n los que, al fin 
y a l cebo, coos t i toyon una sola f ami l i a , 
no identiQ )*da en ens luchas s i un ida 
en ens aspiraciones, antes al c o n t r a r i o , 
d i v i d i d a por fas ambiciones de unos, 
'a audacia de o t ros y el pooo pa t r io t i s -
m > de todos confundidos. 
¡ á ú n es t iempo de ev i t a r que se pue-
da seguir d ic iendo , oon r a z ó o , que el 
peor enemigo de on vecino es en pro-
pio A y u n t a m i e n t o ! 
Y a »-x « l loaremos , Dios mediante , por 
q a ó hay tan tos que qu ie ran peí conce* 
jales, no obstante t ra ta rse de n n cargo 
g r a t u i t o y o b l i g a t o r i o . 
ISIDRO PRUALES TFJRUGB. 
EL VICSPR33IDENTS D3 LA 
ARGENTINA. 
M a d n á 2SieÜJin ' ' re 
B u el expreso de A a d a l u o í a l l e g ó a 
) í s d r i d e l vicepresidente de la K e p ú 
b ' ica A r g e n t i n a , doo to r D. N o r b e r t o 
Qa i rno O o s t » , aoompaf i ido de su dis 
t iuga ida f a m i l i a . 
Él reoibimieeto qoe se les d i s p e n s ó 
en la e s t a c i ó n por Us maohas y n o t a -
bies perdonas qcn los esperaban a l l í , 
con objeto da darles la b i e a v e n i d a , 
fué revelador del »feoto oon qoe la 
madre p a t r i a reeibe siemnre á aqanl los 
de sus i lustres hijos del Nuevo M o n d o 
que m á s se han d ia t ingu ido ea la no 
ub'.e tarea de afianzar los lazos da la 
oonfraternldad iberoamericana. 
Loa min i s t ros de tístaJo y Mar ina , 
en r e p r e s e n t a o i ó n del Gobierno; el al-
calde de M a d r i d ] Sr. A g u i l e r a ; el go -
bernador c i v i l 8 r . Barros; los Sres. 
Rodrigues SAU Pedro y Pando y V a l l e 
presidente y *eoretario respeocivaann-
te, de la U n i ó n Iberoamerioaoaj el Sr . 
Bu iz de Velasoo, pres identa de la C á -
mara de Compró lo ; el presidente de l 
U í r cn lo de la U n i ó n Meroaa t i i D ü m -
(Jonstaatino Bodr igae^ ; ana a u m - r e e » 
C o m i s i ó n de la Sociedad de Bsomorea 
y A r t i s t a s , preaidida por lo aefi tres 
B r e t ó n , Cas t i l lo y aor iauo y ComOa, y 
otros de la U n i ó n Bsoolar, S ind ioa t J 
de Depeudientes de Comercio, C í r o n l o 
de Beliaa A r t e s , Produotoree eapafio-
les, C í r o n l o l u d o s t r i a l y otras corpo-
raciones y centros, faeron en el acto 
presentadas al Sr. Qa i rno Coata por 
los Sres. P ó r t e l a y Osantoa, m i n i s t r o 
plenipotenciar io y Secretario de la le-
g a c i ó n de la A r g e a t i n a en Bspafia. 
A m é n de las citadas personas acu-
dieron á U e s t a c i ó n los aeQores gene-
r a l Pola vieja, Da to , M a r q u é s del V a -
d i i i o , Escobar, Saumell , vicepresideo-
te de la U o i ó a lo^ roamer ioaca ; doc-
tor L l ó r e n t e , A m a r é , Beo i tes de L o g o 
Val le jo , ^ avas . Pones de ik-on, Oor-
vera, Longor ia , oonde de Ble ta , P^e-
guezuelo. T o l l ó n , Norlega, P é r e z Fer-
nandez, S e p ú l v e d e ; Ladeveae, V i l l a l -
ba. Z u r i t a , N ie to Vega Heredia , L u e n -
go y Pr ie to , A r a u j o , Overo y o t ros 
muchos qoe no recordamos. 
E l Sr. Q o i r n o Costa, aoompaftado 
de loa Sres. R o d r i g u e » San Pedro y 
Zaba la v ú i r ó poco d e s p u é s de su l le-
g a d a á les min is t ros de Estado y Ma-
r i n a . 
Por ia tarde a s i s t i ó á la ses ión del 
Senads, donde, al enterarse de so pre-
e e o c í a , acudieron á sa ludar lo los Sres. 
Monte ro R í o s y More t , quienes expre-
saron loe sen t imiea toa de afecto y c o n -
e í d e r a c i ó n del Senado eepaflol hacia 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
S g ú n se dice, el rey t iene el p r o p ó -
sito de i n v i t a r á u n almuerao al Sr . 
Qo i rno Costa. 
E l min i s t ro de Estado o b s e q u i a r á 
con on banquete a l eximio prohombre 
de la R e p ú b l i c a del P l a t i ; la U n i ó n 
Iboroamer ioana c e l e b r e r á una velada 
en su honor y l a C á m a r a de Comercio 
una j i r a en Aran joez ó E l P<trdo. 
Ot ros Centros y Sociedades manifes-
t a r á n t a m b i é n su a d h e s i ó n á la confra-
t e rn idad hiepanoamericana con a l g ú n 
acto de d i s t i n c i ó n y de ag*eejo para 
el ins igne reprsentante de la A r g e n t i -
n a . 
N E C R O L O G I A . 
E l d í a 20 del mes actual ha volado 
al cielo el precioso nifio A n t o n i o , hi jo 
de nuestros estimados amigos la s e ñ o -
r a Del ia O a r o í a y el s e ñ o r don Pedro 
V e r d u g o , que se encuentra ac tua lmen-
te en E s p a ñ a . 
Env iamos nuest ro m á s sentido p é s a -
me á la f a m i l i a del pobre á n g e l que 
t a n p ron to a b a n d o n ó este bajo mundo 
y especialmente á su desolada madre, 
t a n inmerec idamente cast igada en sus 
m á s e n t r a ñ a b l e s aiectos. 
E R R A T A S 
de deslizaron dos en la c o n t e s t a c i ó n 
á la car ta del s e ñ o r F i e r r a que hemos 
publ icado esta m a ñ a n a en la s ecc ión 
de ^ L a Prense. ' ' 
Donde dice: "que la exo rnan" debe 
leerse qne lo exornan. T donde: "han 
es r i t o ó pausado escr ibir ," l é a s e : han 
escri to ó podido eecribir, 
ASUNTOS m í o s . 
Q T K C U M P L A N L O MANDADO. 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n ha or 
denado á los A y u n t a m i e n t o s de M a -
r í a n a o y Sant iago de las Vegas, qne 
cumplan en el m á s breve plazo, lo d i s -
puesto por i a S e c r e t a r í a de Hacienda 
env iando á d icho depar tamento sos 
presupuestos. E l Gobernador C i v i l ha 
sido comisionado para que proceda en 
caso de negl igencia , 
P B O Y K O T O A P R O B A D O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
r e m i t i d o al Gobie rno C i v i l , aprobado, 
el proyecto presentado por los Sres, 
Siivfcira y C o m p a ñ í a , referente á la 
c o o s t r u u o i ó u de uu t r a n v í a ent re loe 
almacenes de su propiedad "San ta Ca-
tal ina '1 , y la l í n e a de loa Fer rocar r i l es 
Unidos de l a H a b a n a , en su e s t a c i ó n 
uFesaeri(, ocupando var ias calles de la 
p o b l a c i ó n de Reg la y cruzando la l inea 
de la Cuban E ec tnc R y 0 ° , manifes-
t á n d o l e que s e g ú n el a r t i cu lo 104 de la 
ley de Fer rocar r i les corresponde a l 
A y u n t a m i e n t o de esta oap i t a l el otor-
gamiento de e e t a o e n o e s i ó n . 
L A N A C I O N A L I D A D C U B A N A 
L a L ^ y de 30 de octubre ú l t i m o , p u -
bl icada en la Gaceta de 7 del aotual , 
sobre la nac iona l idad onbana, ha co-
menzado á r eg i r desde ayer, jueves. 
P L A Z O A M P L I A D O 
Se ha a m p l i a d o á ooatro meses 
el plazo qne se s e ñ a l ó al s e ñ o r J o s é 
C u o i l l para t e rmina r las obras de oons-
t r n o c i ó n de unas casetas de b a ñ o en la 
P l a y a de M a r i a n a o q n e le fueron auto-
r izadas en 12 de Mayo ú t imo. 
LIOBNOIA 
Se le bao concedido 45 d í a s de l i -
cencia a l Sr. D . E ^ t é b a u Ga l iana , es-
cr ibano del J u z g e i o de l " ins tancia é 
i n s t r u c c i ó n de Sagua la Grande . 
" E L B I E N D E L O S P O B K B S " 
Hemos rec ib ido on ejemplar del Re-
g lamento de la Sociedad de Socorres 
M o t ó o s • 'E l bien de Ion uobres,'* es ta-
biec ida en el o ó m e r o 3S4 de ia Calzada 
de J e t ú s del Monte . 
Damos las gracias al s e ñ o r don M i * 
goel Lombardo , por su obsequio. 
ON CASO D E V I R U E L A 
Por el c a p i t á n de la segunda es ta-
c ión de po l i c í a se ha pasado a v í e o al 
Depa r t amen to de Sanidad, de que se-
g u n m a n i f e s i a c i ó n de d o ñ a Juana Fer-
n á n d e z , vecina de Habana 207, en so 
d e m i o i l i o se eocoentra atacada de ia 
ep idemia var io losa , su p u p i l i a Juana 
G a r c í a . 
Telegramas por e l cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA .HARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ l \ Í D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N u e v a York. Nov iembre 28 
V A P O R P E R D I D O 
El vapor S y l v m i u s J . M a c y , ss 
fné á píqns durante an fuerte temporal en 
al lago Eric; se ahogaron quince hombres 
áe sa tripulación-
P o r t - a u - P r i n o e , H a y t f , ) 
Noviembre 28 \ 
A petioión áe! gobierno, el general Norl 
se dirige hacia esta ciudad cen 8,000 
hambree; el miércoles llegó á San Marcos* 
Se ha confirmado la noticia de qne dicho 
general aspira á la Presidencia y su lle-
gada á aqnl se aguarda con mucha im-
paciencia ó interés-
M a d r i d , Noviembre 28 
M A N I F E S T A C I O N D I S U t D L T A 
Témense nuevos desórdenes en Barce-
lona con motivo de haber ei gobierno pro-
hibido la enseñanza del catecismo en 
catalán, y hecho obligatorio el idioma 
oaeteüanc; los estudiantes organizaron 
una manifestación para protestar contra 
dichas leyes, pero la Guardia civil dis-
perso á los manifestantes y ecuto la 
Universidad' 
A U T O N O M I A C A T A L A N A 
La Cámara de Comercio de esta ciudad 
ha celebrado una sesión en la cual se dis* 
cutió acaloradamente la cuestión do la 
autonomía Catalana. 
Oabo H a i t i a n o , Noviembre 28 
D E O L A R A Ü I O N B 3 D B N O K D 
El general Nord ha declarado qus no 
aspira á la Presidencia de la Hepública do 
Haití para sí, paro qne insiste sobre la 
elección de su candidato, el cual es toda-
vía desconocido. 
Barce lona . Nov iembre 28 
P R O T U S T A S P O L I G L O T A S 
Se han enviado desde esta ciudad, ai 
Ministro de Instrucción Pública, Conde de 
Romanones, numerosas protestas redac-
tadas en catalán, francés é inglés, contra 
su decreto haciendo obligatoria la ense-
ñanza del catecismo en lengua castellana* 
Paria, Nbre . 28, 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga da los mineros 
del Norte do Francia. 
Jar k e o o v i l l e . Noviembre 28 
E L A R R E S T O D E D E W Y O K O F F 
El abogado defensor do Mr. Dówyckoff, 
ha declarado que el arresto de BU cliente 
ha sido llega), alegando que Mr. Dady 
censiguió el mandamiento de la acusación 
en Brook yn. 
Hovimitnto Marít imo 
E L M l A M i 
E i t» m a ñ a n a fondeó en puerto, proceden-
te de Cavo Hueso, el vapor americano 3fia-
ini, couducioudo carga general y '¿ pasaje-
ros. 
B L Ü L V 
El vapoi uornego Ulv, fondeó eo puerto 
hoy, procedente de Cárdenas . 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O R [ D A " 
Día 23. 
Entrados:—Sros. D. Aoatallo Acoata y 
Sra., do Cárdenas . 
D. Nemesio B ito, de ídem. 
D. Emilio Rollo y familia, de Méjico. 
D . Ricardo Gastón , de iaem. 
D. F. Benett y familia, de Ltudrea. *u 
Seccl fle l i t ó Persoial 
Casino bpañol de la italiana 
S e c c i ó n de Recreo y Adorna 
S E C R E T A R Í A 
Secndn con el beneplácito de cu Junta Direc-
tivH, ba acoidado celebrar min Ben»! de RECKPCIO-
NES trn los fHloue? de! lustilulo, biendo la primera 
el piósimo domingo "̂ 0 del anual á la» nuevo ea poD' 
lo de la uocbv. 
Para estas CKl^MONES «iae «>alo dorarán rrea 
horas, la lección de Recreo y Adorno qne la qoa 
I ta* ofrece, facilitará inviUcionen á tamiliaí diglintrui-
í das eu la Se i f laria del Caeiuo v en casa del Pre»i-
' dente de la Sección, O KeiUv 113 y l|4-
' Lo» señores socios tienen derecho a la entrada, ob-
' «ervan do los reqnL-itus de co8tnttil.. e 
flabaua '̂ 7 de Noviembre do l'.'UJ—ti .Secretarlo, 
Aniero Pnelo O '¿a-VS <d-í» 
L I 
ABAN 




P E C I A 
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D E L A MAÍt^^A s 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i ü l m a n a q u s 
Noviembre 
CAKT0UCII3. 
De maches modos ee 
adqtriere ia ce lebr idad : 
por et ta lento, por las 
v i r todea , por el va lor , 
por la abnegar ó a , por 
el bien y por el m a l . C é 
lebre la*4, aanqne la bis-
t e r a ha condenado en nombre a l m á ? 
oompleto deaprecio, e l que bnacando 
fama, q n e m ó el templo de D i a n a en E 
feer; c é l e b r e s fueron J o ? é M a r i a y D e-
go ü o r r i e o t c ? , en if ieptu^; l a M a r q o e -
ea de B r i o v i l i i c r a y T r o p p m a i D, 
F r a n c i a ; (é ebre t a m b i é n Lo la Domiu 
go (Jsrtcncbe, qoo el ü e Noviembre 
de Í 7 2 1 p e r e c i ó deaocartteado por ma-
DO del verdngo, en eea m i é m a Franc ia 
Oartoocbe fné ' el l a d r ó n mh» h&bi l 
de so é p o c a . Ü o m e n t ó en carrera c r i -
m i n a l t u Normand ia , al frente de ana 
ooadr i l l a de bandidos, qae d e v a s t é 
aqoel la r e g i ó n , ooaeionaado pro tando 
te r ror . Pero ó la manera de Tenorio , 
Bf gao le Lace decir Z o r r i l l a , 
bafcando mfia aocbo espacio, 
<á¡ó con ern caerpo en P a r í s , y a l l i e! 
n á m e r o de eas f e c h o r í a s y c r í m e n e s no 
t iene uaenta. E r a el te r ror de tos ha 
bi taotes de la cap i t a l d ^ h r anc ia , y en 
vano los esbirros fegolao oob baella**, 
procurando echarle mano. Siempre 
ee les e s c a b o l í í a , y an naevo cr imen 
av ivaba so e m p a ñ o para k g r a r en cap-
t a r a . A l fio c a y ó ?u las garras de sos 
pereegnidores, y faé encerrado en el 
Chatele t ; pero de a ü í logto con so as-
t a d a fugarse, para de ü a e v o <»er pre-
so. Yi t eeta f ea la faga so hieo impo 
• i b l e , y á la postre, t ras la rgo proceso 
qae d e s p e r t ó ta ma?or oartosiriad. fn¿ 
eondenadn h maerte y ea s e a u n o m 
se c a m p l i ó baoe oieato oobenta y an 
K E T O F l T P / a . 
C E N T E N A R I O 
uK UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
VaUnmn 27 de Oatuhra. 
Z j ^ a f l i i m b l A a y » 5 s g ó j : c a - D i s c u r s o 
¿ e l 6x . m c e t i í » 
A las seis de la t a rde y bajo la pre 
pidenoia del doctor Ü todela se ha ce 
lebrado la i n a n g a r a u i ó n de la A s a m 
blea p e d e g ó g i n a . 
B l presideijte, en breves frases, ba 
hecho la p r e g e n t a c i ó n del Sr. i inoent i . 
Este ee ha declarado c a m p e ó n de lo 
maestros, dfeiendo qoe ahora qae no 
ejerce cargo cüo ia l paede hablar claro 
H a atacado rndamrn te los m é t o d r s 
SDtigncp, qae oa i t i v«bAn la memor in 
atrofiando la in te l igencia . 
Examinando el r é g i m e n qae loa Es-
dos Uuidcs han implan tado en Ü a b a , 
dice qae en poco t iempo han hecho 
mfta por la c a l l a r a de nnestrna ant.i-
goas colonias qae nosotros hioimoa er; 
largos siglos. 
Censara laego las modestas a s í g n s . 
oiooes materiales qae se dedican é I 
ene»-fiar za y dice qae ó los qae habip-f 
fle ftt l ta de rfcarsos psra ellos, les ron 
t e s t a r á qae esto se l o g r a i l a f á c i l m e n t e 
expor tando m á s naranjas y menos pe-
gr inos y haciendo menos concilios f 
t n á s t ratados de comercio. 
6e ha declarado upaeeto al decrer>' 
de K< M á n o n e s respecto a la inspeoc ión 
de la e n s e ñ a n z a , paesto qae los resol 
tados obtenidos soo qae s igao « b i e r 
tcf. los colegios religiosos y se cierren 
los laicos por fa l ta de condicione?. 
Sos ú t imas frase» h*n sido el ofrecí 
miento de estar sieinore dispaesto t 
remper ana lanza eu favor del magia 
fe r io donde y caaodi> la o c a s i ó n se 
presente. 
E l discarso lia sido ma-y hp laad ido 
H f a í , t xral e » c o i « r L « c a b 4 l í f « t * 
A iua coat ro y media ba verifica-
do el fes t iva l esooli ír . 
En ia Inc ida c a b n l g ' i t » bao tígarado 
vistosas carrozas a l e g ó r i c a s y en e l U 
han estado representadas todas l a s fa 
oaltedei*, e n s e ñ a n s a s especiales y es 
cnelas ( lúb l ioss . 
Los balcones de la carrera estaban 
engalanados con oolgadaras. 
Inmenso g e n t í o ba presenciado e¡ 
decflto. 
SüQunto ¿ 8 ( 2 tarde» 
V i s i t a á S a g u c t » 
A la ana de la tarde ba l legado el 
tren especial oondooiendo á los recto 
res y c a t e d r á t i c o s qoe han aoadido <• 
Valencia á las fiestas de la Doivers i 
dad, á diversas comisiones y á los i n 
d i v í d a o s del A> aotamiento; en to ta l 
nnas doscientas personas, qae faeroo 
recibidas eo e i t a e s t a o i ó o por el alcal-
de, el A y a n t a m i e n t o , los jazgadoa, el 
clero y namerceo g e n t í o . 
F O L L E T I N 07 
LA MUJER F A T A L 
Vmu b¡siép.ct-tMi)l 
POB 
CA r ^ i . / y i l y v E f í x i z r o 
U n » baada de má-iioa ba b e ^ c o t f r 
ta Marcha Kea l . 
L a uomi t iva se ha d i r i g i d o á la Uaea 
Ooosismrta l pera « a U b r a r an b a n q u e -
te de 280 oablertoa. 
Las calles e s t á n e n g ü l a a a d a s . 
H a y g ran entai<ia-»mo. 
Sagunto 28 (9 15 tarde) 
B l banqaetn ha sido p res id ido por el 
rec tor de la Uo ive ra idad de Valencia , 
doc tor Candela , tenfecdo á la derecha 
al a lcalde de esta loca l idad , atf ior To-
rres, y á en u q o i e r d a el de Valeaoia, 
se&or I g o a l . 
D e s p u é s de los diaeorsos y briodiá, 
tudoa ellos may aplaadidos, loe expe-
dicionarios se dirigieror. á visitar at 
reetro romano y d e m á s monumentos 
h i s t ó r i c o s . 
Les viajeros, may satisfecho* de 8a 
gaoto aoaban de regresar á Valencia 
en tren e^peoia). 
L a despedida ha sido tan entasiasta 
como lo faé el recibimiento. 
Valencia '¿6 ( ' i . l S ú o ¿ a « ) 
L . a a s a m b l e a u n i v e r s i t a r i a 
Bo el parauiofo ha Cól^bradj boy 
se s ión la asamblea nn lversuar i* . 
H a presidido, prlmbrc, el tesitor da 
Uadrid y laego el de Z » r i g ) C 4 , id 
toando de secretarios D . Autonto Ber 
a a b é , D . A g a a t í a Mi^a y D. J ¿ a a A s -
loiiio Izquierdo. 
8TÍ b * diaautido el tóiüa. ^tfia y or-
gan izac ión de las D a i v e r o t d » d e a an tó -
L•omí»s. , , 
Las dos ponente^: Ü. Anioeto S?>a, 
a Oviedo, y U . Manuel Torres Uam 
ooii, de U r a n a d a , han sustentado sos 
)00<JÍQSIOQeS. 
Bn la d i sous ión bao intervenido loa 
•jpQores Sel*, López , L i z é o o , G a a a ó a , 
Mario, ü i a z , Oauseoo, Sunches R i v a s , 
Matea y K i b e r a . 
Las oooc'.atúontN aprobadas son las 
¿ i g u i s n t e s : 
F n m e r a . L a s Universidades deben 
propoütf rae : ( A ) B l cultivo de las 
Uaiuf i , »<• vebde tu U 
r.or la rasa •¡ditorMÍ de 
ívJerQi, Poesiiá", Obispo 
COOIUÍH&C»6O) 
— ED ea casa; no se mneva usted, 
— ¿ P o r qoéT 4Qoé ha pasado! 
— K s U usted herido; nn asesino le h 
he ido oon un pot ía l cuando regresab 
nsted á su casa. 
— P í o . . . — m o r m u r ó el herido oo 
voz apenas perceptible. 
Y cerrando de ouevo los ojos, qaed 
i n m ó v i l . 
E l m é d i c o ee e a d e r e t ó . 
— ¿ Q u i é n s e r é ese Pto qaa el her ido 
ba nombradoT ¿ A c a s o el asesinoT 
Se g u a r d ó aquel pensamiento para 
sí , p a r e o i é o d o l e imprudente fo rmula r 
eespechas por un hombre q u i z á s me 
donado iDeonecientemente por el a r 
t ieta . 
Só lo hacia l a m a d r o g a d a o o m p a r e o ' ó 
no juee ios t rac tor , oon nn delegado de 
eegoridad p á b i l o » y varios agentes, 
£ 1 médico adelantóee á rec ibi r al 
¡ N U E V A S C U R A S ! 




















&) el R e u m a t i s m o , L a 
^ 
P o s t r a c i ó n , L a N e u -
i 
r a s t e n i a . L a D i s p e p -
^ s ia , E l L u m b a g o , E l 
9 
• I n s o m n i o , L a D e b í -
m 
l idad g e n e r a l , L a V a -
ricocele , L o s D e r r a -
0© mes , L a I m p o t e n c i a 
M A N U E L BOAN, MERCADO DE TACON, Habana. 
Ciliado de los nervios. 
PEDRO P E R E Z , ANIMAS 121), Habana. Curado de 
debilidad general. 
J L A N M. BARQUIN, SAN 10NACI0 90, Habana. Cu-
rado del pecha 
ISIDORO B U C E T A , E S T E V E Z 4, Habana. Curado de 
anemia v debilidad. 
F E L I C I A N O ESO HERRO, CRUCES, dueño del eslableci-
iniento de ropas " L a Francia," curado de varicocele. 
J O S E SÜAREZ, m m 1, Habana, Centro genera! de 
Vacuna, curado de reuinatisnio, 
J E S U S A U L L O Y CASTRO, SAN JOSE 100, Habana, 
Tren de lavado " L a Independencia;' curado de es|)einiato-
rrea y debilidad general. 
A. H. R I V E R A , MONTE niun. 1, Habana, curado de i 
lumbago. 
J O S E V I L L A R , B E L A S C 0 A I N uiíin; 24, Habana, curado J 
de l eumatismo y ¡lostración nerviosa. 
RAMON A. MORALES, ROQUE, curado del esíómago. 
G U R A después que todos los otros medie a me utos bau 
tallado. Pase por mi oficina y tendrá la 
y le daré G R A T I S mi libro ilustrado de 80 páginas que # 
coutieuo todos los iutomus necesarios. • 
Lo mando porcorreoal que lo solicite remitiéndooste aunncio g 




O Reillv número 90, H A B A N A , 
y todas las Afecc iO- CÜBA Consultas diarias; de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos: 
nes de los Nerv ios . de 10. a. tn. á 1 p. m. 
I 
ciencias por ios medios mAs altos y 
detioteieeados de i n v e s t i g a e l ó a , s i -
gaiendo de cerok el movimiento del 
mando caito, y tomando parte activa 
en ¿> L-» preparación de ios ai a tu-
oo» p*.^ aeoempeBo de las profeeiO' 
nes & qoe oorrespoodan las faeolude* 
y lasesenelaa sspeoiaiee. (C) Laele* 
vaoión del nivel moral é luteleotaal 
del pafs per medio de nna e d a c a o i ó n 
completa de ios alomaos, qae lee lleve 
a ser fielee continoadores de la obra 
aniversitaria por la d i fos ióo de pro» 
oedimieotoe d e i o v e s t í g a o i ó a y oaitora 
general, extendida ó las olasee qoe 
no paedao asistir 4 las anias. 
Segunda. Los estableo)mieotos oni* 
vereitarios se organisarSo sobre las 
« ign ientes bnees: ( A ) Formarán par-
ce de las Universidades todas las f a -
onltades y eeeoelas eepeeialee del or-
den oivil, oonsigoadan en ia doaefiansa 
llamada snpenor. ( B ) S e r á n perso-
nas jarfdieas para loa bieotos del C ó -
digo oivil. (C) Se las ooos iderará 
a n t ó n o m a s para el r é g i m e n de so vida 
propia ea lo oieotlt íoo y eoonómioo, 
b»]o la inspeoc ión del Estado, gober* 
a á n d o s e por so eeambiea onivefsita-
ria. BD e l la tendrán p tr t io ipac ión los 
estadiantes, oon el oiaostro general, 
oompoesto da profesores y dootores 
Hdsorit^s, mediante oiertas oondieio-
o«rs. L a jonta de profesores de oada 
faonltad ó esonela y el consejo oniver-
sicario i n t e r v e n d r á n en la e lecc ión de 
profesores. 
L a a s a m b l e a p e d a g ó g i c a 
E s t a tarde, bajo la presidencia del 
dooter G ó m e s Ferrer, se ha reaoadado 
la asamblea p e d s g ó g i o a . 
Bl acto ba empezado d á n d o s e leatn-
ra de las adhesiones de las aormales 
de Badajoz y Burgos. 
Üe dió as í mismo oonooimlento d( 
ana carta del doctor G i l l í o r t s , remi-
tiendo a r a carti l la oon preceptos par 
evitar ia tisis. 
Se bao nombrado vioepreaident* 
honorarios á la directora de la Kat 
msl de Madrid y á D. Vioente Sarra» 
y Polo. 
Bl muestro de esta cindad D . Jo 
Marta B to f ió ha pronanoiado oo e 
coeote dhoorso, tratando de la c 
veoiencia de reglamentar en B s p a ü 
la e n s e ñ a n z a gradoada y personal. 
Z.a b i i g a d a da incend ia • 
Bo obsequio de los oono( jalee foras-
teros se ha oelebradu en el paseo de U 
Alameda no simalaoro por la brigada 
de bomberos. 
Los madr i l eños han exitminado aten 
Lamento el material, l l amándo le s la 
a t e n c i ó n las bombas de mano de qoo 
ese cuerpo careoe y qoe se propooeú 
adquirir para Madrid, 
A G f i f M i ¡ Ü L 
Acema de la importante obra Agr i 
mftwura Ltgnl de la l$la de Cuba coy» 
segnoda edic ión acabado pnbtioarsfe 
autor, nu-etro distinguido am^go don 
h'steban T . Ficbardo, y'de la qoe nes 
ocopamos oportunamente en estas oo-
lomnss, dice lo signience la ilostrada 
Hevitla de Oorntruocione» y AgrinieiMU-
ra: 
AOBIMSNSDBA LBOAL OR LA ISLA 
DBÜDBá,—por Esteban T. Fiohardo.— 
L a eegooda ediuióo de esta tan óti l y 
conocida obra, aparece hoy con lar: 
considerables correooionea y ampl ia-
ciones introdooidas por el actor en 
argos afios de trabajo, oerrespondieo 
do ellas por ana parte ai deseo s v i -
d'nte de que el vo lómen nmtaviera 
U das aqoe las ter rí^a jnrídica^ y leye? 
Que necesitan conoo^rel toostiootor 
el agrimensor, por otra á las impor 
tantea modidoacioaes qoe en estos ú 
timos tiempos se h>»n reallsado eo estH 
parte de nuestro Uereobo, y p r r ú r 
mn á la natoral y constante reccift 
OÍ M y aumento qoe va neceas ria ment( 
experimt n(ando la obra en manos dt1 
ta autor, cuando é s t e ooo loable y 
provenbosa apl ioación pera vera ea e! 
estodio de aquella materia. 
Bl libro primero de la obra, qaa a 
parece por vez primera eu esta edi 
c ión, ea tá destinado á servir como dt 
io trodoeo ión , conteniendo todas aqo* 
lias materias generales qoe sin ser ex 
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magistrado y en breve lo pa*o a! co-
rr iente de lo ooarr ido. 
— tSe poede in te r rogar al bs r ldo t— 
p r e g a o t ó el jaez, 
— 1 m p o e i b l e , — c o n t e s t ó el méd ino ,— 
so e s t ü d o e s moy grave y no tiene con-
ciencia de ai . 
— ¿ B a y testigos de lo ooor r ido! 
— 81, eeDor; algunas buenas personas 
que fueron loa primeros ea ver a l h t -
n d o y l levar le aooorroa. 
— ¿ Q u i é n e s sonl 
B l doctor los hizo l lamar , poea a á n 
oo hablan dejado ta c a s » . 
E l juez ins t rootor ee e n c e r r ó oon 
ellos en ana sala cont igua al gabinete 
de Landry y ae hizo repetir lo que ya 
sabemos. 
— j Y no v l í t e i a al a g r e í o r ó ftgreao-
ree?—ins i s t i ó el magistr&do. 
— i fo , eeflor. 
No pudieron decir o t ra OOBS Bino que 
el a r t i s ta , d e s p u é s de comer, habla sa-
l ido l l e v á n d o s e l a l lave de la puerta , 
pero sin decir d ó n d e iba , como por otra 
parte era eo ooetumbre. 
— ^Regresaba habi taa lmente tardeT 
— p r e g u n t ó el jaez, i 
— N o , Bef lor ,—respondió ano de los 
criados,—de cualquier modo no q o e r í a 
qae le e s p e r á s e m o s nunoa y pocas ve-
oes hacia enganchar el c o p é , paea pre-
fe r ía i r andando. 
Mien t r a s p r o s e g u í a n estos i o t e r r o -
gatorioa, oyóae uo g r i t o fuera y casi 
en aegoida un joven paiidfsimo, more-
no, se l a n z ó en l a sala gr i tando; 
—jQoiero ver á mi maestro, á mi 
bienhechor! |Ahl ¿Por q o é lo dejé ayer 
ooohel Debi aoompa&arle . . . . tenia el 
preaeotimiento de una desgracia! 
B l joven qoe MÍ hablaba era P ío , 
llegado eo aqoel momento á la oasa y 
pacato al c o m e ó t e de la catástrofe , 
B l médico ae le poso delante. 
— L o siento, s eñor ,—di jo ,—pero no 
puede usted entrar en la h a b i t a c i ó n , 
nes la emoción más pequefla aeria 
fatal para el señor L a n d r y . 
—No haré ruido, a g u a n t a r é la respi 
ración,—dijo P í o bajando la voz. 
—¿Quién ea usted, s e ñ o r ! 
— Disc ípu lo del señor Laodry,—res-
pondió oon efos ión el j o v e n , — m á a que 
d iso ípo lo , hijo anyo. A l señor Landry 
debo algo mas que la vida, la s a l v a c i ó n 
de mi madre, mi a i toac ióo actual. 
Y vo lv i éndose al médico: 
tOb! ¡ D í g a m e usted por piedad 
que no corre peligro de muerte! 
Por ahora no puedo asegarar na-
da»—respondió el médico ;—la herida 
ea moy grave. 
— | O h ! jPero eso ei horrible! -repl i -
có P ío .—¿Quién puede «er el ¡úfame, 
el miserable qae l e v a n t ó su mano con-
tra éiT ¡Ah! Pero yo encontraré al ase-
sino y v engaré á mi naaeatrol 
E l magistrado no quitaba loe ojos 
dal rostro de P í o . 
— D í g a m e usted, si sabe, d ó n d e pasó 
el señor la velada. 
— Q n mi cae*, señor, A l l í ve de vez 
-n cuando para enterarse de la salud 
d- mi madre; ^yer no^ie an visita nos 
causó gran sorpreaa, poea no lo espe-
rábamos , B l señor Landry estaba muy 
contento; salimos juntos, ser ían las 
onoe. Ins i s t í eo acompañar le , poea te 
n ía un vago preaeoMmiento de que 
debía ocurrir uoa desgracia. 
—Pero e n t o n c e s , — i n t e r r u m p i ó el 
magistrado,—usted sabia qoe su maes-
tro tenía enemigos. 
—No, s eñor ,—respond ió P í o movien-
do la c a b e z a , — t e m í a tan só lo porque 
el se&or L a n d r y habita en eate barrio 
aislado. Usted sabe tan bien como 70 
que la segundad públ ica en T a r í n , so-
bre todo de noche, deja macho qoe 
desear, como tampoco Ignorará usted 
las agresiones ocurridas no hace mo-
cho en la calle de Plaoenoia, jauto á la 
barrera. 
—B.í tá usted may bien informado— 
repl icó fr íamente el juez i n s t r u c t o r -
pero aqu í no se trata de una agreaión 
para robar á la v íc t ima, sino de on de-
lito premeditado, realisado á tra ic ión , 
en una calle bastante transitada. 
P í o permanecía silencioso. 
—No comprendo; el señor L a n d r y , 
que no t e n í a secretos para m í , j a m á s 
me h a indicado que le odiase nadie, 
que nadie quisiera desembarazarse de 
é l , á menos q u e . . . . 
Se interrumpió braacameate pon ién-
dose como uoa oertza. 
—^A menos qae q u é ? . . . -exclamó 
el magistrado. 
— N a d a . . . Una U e a que me ha pa-
sado oor la m^nre. 
— D í g a l a usted, ai ruede confribnir 
al esclarecimiento de ?fte misterioso 
crimen. 
—No, no; es Inútil , señor; le suplico 
qae no insista. 
—Iniiato, porque comprando qoe tie-
ne uBt»d en <a mano la c l a v e del 
enigma. 
—Se equivoca aatsd, aeñor. Ba ana 
« imple supos ic ión m í » — d i j o P í o com-
prendiendo ao impradencia, y de<t»oso 
de salir de aquella s i t u a c i ó n , — E l se-
ñor Landry , d e a p c é s d e l éx i to obteni-
do con el retrato de la princesa Norsa, 
tiene siempre invadido el eatodio de 
señoras , deseosas de hacerse retratar 
por éi . Naturalmente, ba habido qoe 
rehaaar muchas y otras ae qoejaron de 
habar sido inscriptas en úl t imo lagar. 
— Y usted ha cre ído que alguna ha-
brá dado el encargo á cualquier esbi-
rro, como se asaba en antiguos t iem-
pos, de matar al artista para impedirlo 
retratar á laa pre fer idaa—exc lamó el 
magistrado oon irooía y lanzando so-
bre e l joven una a i r a d a que parec ía 
querer registrar haata el fondo de au 
alma.—Pero d í g a m e usted, ¿cómo po-
día aaber el asesino que Landry t e n í a 
qae pasar á tal ó cual hora por el cor-
so Masaimo d'Aaegliof 
—No hay en ello oada de extraordi-
n a r i o - r e p l i c ó P í o irritado por aqoella 
i ron ía .—¡Lo h a b r á espiado, seguido! 
—¿Pero BO le a c o m p a ñ ó usted? 
A. V I S O . 
Con tuoriTO de loncr (]ii<» irníl.i.lnrmf» fí 
Madrid p:in» oí'20 de MIII-TO. uo admitiré en 
mi Cliniai má« etiferoKH •{oe lo* que puedan 
bucerlo huta el 10 del -uea da febrero del mo 
entrante. 
Habana I? d« octubre de 1002. 
i>r . Redondo. 
L a f o t o g r a f í a d © R . T e s t a r , 
s e l i a i n e t a l a d o e n l a c a l l e 
d e O * R e i l l y D i l m e r o 6 4 , e a q n l 
n a á C o m p o s t e l a . 
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— S i , haata la esquina del coreo Mas* 
simo d'Azegiio; pero llegados a i l i . e l 
se&or Laodry qoiso en abeoloto qoe me 
voivisse á otea. 
—¿T obedeoió usted? 
—131, señor. 
—Me parece singular, que oon Can 
tristes preaentimieotoa, no bobiera oa-
ted pensado en seguirle á distancia. 
— S a b í a que si se v o l v í a y observaba 
qoe yo iba detrás , ae hubiera enfadado* 
D e s p u é s me dijo que llevaba an r e v ó l -
ver eo el bolaillo. 
—Bo e f e c t o — e x c l a m ó el magisrrado 
—y si seteino también debía aaber lo, 
porqae le hir ió por la espalda á t ra i -
o ióo , para no darle tiempo á defen-
derse. 
B l magistrado in terrompióse . 
£11 médico , qoe h a b í a entrado en el 
coarto del herido, regreeó pare decir 
qoe el sefior Landry babía vuelto en 
ai, lo comprendía todo y estaba en ca-
tado de responder á on interrogatorio. 
— ¡ O h . . . varaos en aeguidal—exjla* 
mó P í o a b a l a n z á n d o s e hacia la poerta 
del coarto de L a n d r y . 
Pero el magistrado le detuvo por un 
braco. 
—Ueted se quedará por ahora aquí, 
s e ñ o r — d i j o con tono severo:—ai es ne-
cesaria su presencia, le l lemaré. 
Y en tró en el gabinete con au eseri-
baño , el inspector y el m é d i c o , d e s p u é s 
de haber ordenado a l de egado que uo 
permitieae salir á nadie ds la aula. 
D I A R I O 
olasivap de U A g r i m e a s a r a Leea l , BOD 
• i n embargo neoesariaa para l a com-
p r e n s i ó n v ooaooimieoto d»» é ) t a , y tie-
Dan g r » » d e 8 aplinaoionea en i» p r á e t i -
oa profesional. T r a t a del Dereoho, de 
loa Bieitea. de la Propiedad, de las 
Obligaoiooea de loa O o u t r a t o » , l o ó l a 
ye lae servidambres , sooae, io t e rd io -
toe, preaoripoiÓD, e x p r o p i a o i ó o ío rzo-
i a 'con iaa impor tan tes atteraeionea 
in t rodaaidae por ana reciente Orden 
M i l i t a r del Gobierno l a t e r y e n t o r ) , y 
a á e r a á a eaeatiosee a o ü o g a s . 
K i l ib ro pegando t r a t a de la A g r i 
mensora L ^ g » ! propiamente d icha , re-
firiéndoaa A los Agrimeneorefi , sos «a 
tadioe, atribacionefe y honorarios, ü las 
medidas y sa correspondencia, h la 
propiedad t e r r i t o r i a l cabana, sa histo-
r i a , baAiandas eomoneraey realeoeros, 
desliadas y d i v i s i ó n , o»n el Vnr.o ü o n -
• a l t i v o de la coeva O r l en sobre des-
l i n d e y d i v i s i ó o de bao'endas, d s s l i o -
tíes a d a i a i s t r a t i v o s , pro ;so tos de po 
blfcoión y oiroaDStanoias qoe deben 
oooatar so los documentos psrioiaiea. 
T o d o ello ee hal la t r a t ado coa la enm» 
patencia earActerisoio^ q a i el ac to r 
coo t r ibnye coa notable meiora y am-
piif»eión de la p r imera e d i c i ó n de sa 
o b r » . 
E l l ibro del s e ñ o r Piohardo resal ta , 
en e a t » nut-va forma, m á s iodispeosa-
ble t o d a v í a qoe antes al lugen ie ro , 
A r q o i r e s t o , l i a s s t r o de Obras y A g r i -
roeuFor qae eiersau en (Jaba, y debe-
mos coDgrAtaÍ»r á sa aotor por el ser-
v i c i o qae h.» prs^tado á la p r o f H a i ó o v 
por la nocva y b r i l l a n t e proeba qae 
ba dado de so laboriot ioeidMd y oono 
oimientos, 
D a . A . K u i z OADALSO. 
( N O T A S ) 
L a Co.'H/nni ía ile Upern. 
Y a e s t á n f o v i a j e p a r » ó^t* loe a r 
t i s tes de la ü o m p K O U de Opera. 
Bwlieroo ayer de Vpraf ' raa k bordo 
del vaper amerioano M.fni«r*(y y ee 
Ies eepara el l a c t s en la H.:^*u>>, por 
m á s qae DO p o d r á n d e s e m b « r c » r ht,»-
t a ciooo d í a s d e s p n é s r>«">r t^ner qaw 
g n n r d a r cosrentena en T r i s c o r o i » . 
Debido á e s t a c i r n n n a t » n o i a ee aola 
sa para el martes 1) el estreno de ia 
temporada . 
L » obra del d t b n t es la hermosa 
TÍB «, ds P o ^ c i n i . 
be hebia elegido pr imeramente 1» 
ó p e r a Amleto, de Ambro i se Thoroafi 
pero á bcen pegaro qae todos se ale-
g r a r á n del ctnsbio. 
L a segande fonc ión se t f e o t a a r á t l 
jnevea eco OutUnrmo Ttll. 
A m b a s de abono. 
K»móD G a t i ó r r e z , el s i m p á t i c o ad 
min i s t r ador de! teat ro N»cionély rn-
poesto ya de la dolencia qn^ lo pos-
t r ó en oama do ran t e var io* d ia^, lo 
p r imero qne ha hecho a! salir á la. oa 
l i e ee ac t ivar , an a n i ó n del d i l igen te 
Bomba l i c r , loe trabajos para la p r ó x i -
ma temporada. 
D a acnrrdo con Sieai ha determina 
do elseSor G a t i é r r e z , oediendo asi á 
los rangos de nomrrasas famil ias , 
qae las aochee de abono sean tres en 
l a eeoaaa, spBaUndose para ellas los 
mar tss , jaeves y e á b » d o s . 
Y a'go m á s ha hecho de i m p o r t a n 
c i é : dejar abier ta el ehono hasta den 
p o é e da laseganda f a n c i ó n . 
Keto p e r m i t i r á al v ó b l i o o abonarse 
6 no hacho va sa joioio sobre los dos 
cnadros de fot^rsa y ' ig?ro qae ee pre-
eentan en 2Vs a y fTw Termo. 
L o ü i t a de abonados es, hasta el 
p r e v é a t e , bas tante nomarosa. 
¡Sea todo lo feliz posible la t r a v e s í a 
del Mon.terrnj hacia las playas coba 
naei 
• > 
IJO, fiesta, fie los t']shnHnnte>t 
B n la JSruiopo:u; d « Oolón y en el 
g r a n tea t ro N> oioaal se ha honra 
do ayer, en el p r imar afio de la l i e p ó 
b l f r » , l a memoria de los e á t a l i an t en 
de! 71 . 
Por la m a ñ a o a , en la Ü>)pilla del 
Cementer io , se c a n t ó el Ofl ti* * de D i 
fu-t 8 del maestro Heroandeg, á freo 
vocee, con acempanamiento de a n d o 
ble caar te to y ó r g a n o , oompaesto de 
notables profesores. 
D a r a a t e la fieeta, y s n e l Agnv» Dei, 
d e j ó c i r sa dalce y del icada voz l a ee 
ñ o r i t a GoDz¿lez M o r ó . 
L a b londa v bella OieraAooia c a n t ó , 
a c o m p a ñ a b a del v i o l i n i s t a Hefior T o 
r roe l ta , uJ bello o ú a i e r o de mód ica 
eaora. 
K l msosoleo, donde hic ieron gos r 
d í a da honor, do ran t e todo el d ia , eo 
mieloaes de fa todian tes , a p a r e c í a Í e-
oorado CCD f a i rnaldae , ramos, oorocas 
y no oentenar de canaatil lLS de r o -
sas. 
L a velada, en el g r an tea t ro Nacio-
n a l , to vo na resa l tado m e g n i ü ;o. 
L a ooncarrencia, m o y nomerosa. 
B l p rograma a e c a m p l i ó entodaesou 
partes , merecieBdo, n ú m e r o por n ú m e -
ro , loe aplanaos del p ú b l i c o . 
Como clon de la noche senaiaremoii 
e l digoorno ñe l BfBor Bostamante . 
K a g i ü t r a l , opor tona , graodiioonente 
foé l a o r a c i ó n pror noiada en la fiesta 
de enorbe por el i ioe t re jor i sconsc l to 
qae es g l n i a l e g i t i m a de la t r i bana 
cabana. 
E l d í i c n r p o de l D r . V á r e l a Zeqoei 
ra , t a m b i é n moy insp i rado . 
L a par te de eoooierto, de enya d i 
r e o o l ó n b e b í a s e eaoargsdo el profesor 
G o n z á l e z Gócafie, r e s o l t ó t au selecto 
como b r i l l a n t e . 
B n ella ae looieron las oiQas Mar t a 
y A o galea de la Torre . 
B a el v io l í a y eo a l piaoo, ejeoat^ndo 
l a f a n t a s í a de F a r s ' o , demostraron lee 
Difias oama^fieyanaa en gran valer ar 
t í s t i c o . 
T r á t a s e de dea verdaderas no tab ih 
dades. 
H o y ap lacd ida la te f io r i t a O á r i d a d 
A fooso, qne c a n t ó oon gasto y delice 
d t r a el raccato de Bthcmxa, y no me 
Dos aplaod JO el s e ñ o r Matbea , el tenor 
de A bisa, en el Spirto GtntH de L a 
Favorita. 
L a Banda M o o i o i p a l p r e s t ó a l laci 
miee to de la fiesta ea conearso, siem-
p re valioso. 
L a C o m i s i ó n pnede estar eatisfeoha 
de í bowienaje t e n d i d o á loa roártirsa de 
aqoel la j o r c a d a de la to y sangre q c r 
evoca oon dolor la fecha del 27 ce No 
v i e m b r e 
Aot / i é de moiut. 
E l B y qvt roMó, hoy , cu A l b i é o , tiene 
QQ a l i o u & t t : el de o a & t i r la b&Ila. l a 
encantadora Mar i a Laba l la parte de 
Koaa, la t e n t i m e n t a i $ amorosa cam-
pesina. 
Esto soto ha despertado e s p e c t a o i ó n 
general entra los asidnos á los viernes 
de A l b i s a . 
Llena estará ds Bjo 
ia sala to la , 
porqae es la de est» nocíts 
fonción de moda. 
C o m i d i l l a 
Uaoe ou frió ma t ioa l de o h c p i y d é -
jame el cabo; por lo menos se chopa 
una les dados, y d igo u t o , porqas a a u -
qae lo m á s sensato caandu uno siente 
las yemas congeladas es mor iUqaear-
las para p reo ip i c» r la o i r c o l a c i ó o de la 
saagre en las a r t e r u s , no todas las 
personas tienen la poca fo rmal idad 
de chaparse las falanges. Qae yo 
vaca por ia v í a p ú b l i c a oon ao dedo 
en 1* boca no poede e z t r w ñ t r o i dar 
ooidat io a nadie p o r q a » como eoy i>o-
ÜO co me moerdr ; pero q a é les pa-
r e c e r í a á sos comiteute^. DpBgo por 
CMOÍ, ni fe i Aloa iae sff ior O - F a r r i ú 
faera por la calle c h a p á n d o s e el 
a e l o f Les p a r e c e r í a nn p á r v u l o 
b o b a l i c ó n y paede qae le l levaron á 
nn plantel de e a « e ñ * » z a jaina. A f o r t a 
uadamente no es a s í ; el ¡de A*oalde 
s i b " goardar las formas y oo es hom 
bre qoe se chope el dedo eo p ú b 7 
A n o r a , qne lo hag4 eo pr ivado ao me 
impor t a . D ^ preespou^cos á dentro 
poede chapar y dej^r ^ l cabo • • 
v o i v t r á chapar y volvt-r a dejar le . 
Qaien inim» y deja, dos vecea se pODO 
a la mes*,- qcieu doa venas chapa, ca-
saca. 
Pero vo lv iendo al fno y d^jan lo al 
¡dr. A í e a l i t e qoe d<*b8 e « t á r á e^tas ho-
raa a do» grados bajo T K , m * v o , to p r i -
mero qoe hace « n o al t a l i r á ia calb* 
ra aaotir qae se le dt b<a -1 pico á la 
nar iz eomo si tí ra- 'o faera c a á tarje-
ta de v i s i t a ; en^egaida ee m i t a u. <; la 
pau ta de las naricea, y susó les ve I» 
paot'*, t r a ta de convencerse al tacto 
de qoe existe la p a u t a . , y el mor ro , 
ti^isriendo este ó r g a n o uatar ra l ya te-
nemos t a l l a de Aica lde ; ya podeaioa i r 
á oana del Po iwr tójeootivo y esperar 
s e u t a d o ü á qoe el Kjacnt iv ) oca d é oon 
ia poerta eu íes o»ria^H, qa^es el uaso 
en qae e^rá el tír. O ' V a r r i U . . E A l c a l -
de eu pa^r t^ , á r n i c a á la vcoioa y d i 
mi f i óu al naate Üamonco y a l pn .r 
ecbaoo. 
O t r a v- z DOS amenaza la hne lg* g^-
n t r n i l im ic»d» . A y e r p r e g a o l ó al Gre -
a^io de fnnaderoa «i en el caso de qae 
solicitasen sa o^noareo los haelgaibta»» 
de las fabricas de tab ícn-*, ellos sus-
penderiau la t a b n o a c i ó i de í non nae:*-
t ro , y m« onnrei«t«ron qao a ú ' i D«'» he-
b í n n acordado nada; p^ro qae proba 
blemeote s í , qoe uo ceodtla o a i a de 
pa r l i co l a r o t t e hne'-g* ü e p a n í d e r o s ; 
o enal , or^o yo, a^ria hacer en pnn 
oomo anea hos t i a» , porque doran te ia 
anter ior h a e í g a todos ooiximo* pan; to 
dos m e ó o s ios hn^ gotarae! 
E u fin, lijas vale que bi.bis : 'vn qnp 
no qoe faiteo e iga rn i loa y nig» r n ü o a 
no fa l tan . Yo c re í qne una hr.c-)g» de 
tabHqaeros t r a e r í a o o m j eo-ií!ei,a<'noift 
ó g i c a ia fa í t a de parce y p i i ; l l o ; pe -
ro, ao genor ; boelgau ios i 4 h a q o e í o » t í 
poes no nr.m^moH pao, pero nos pasa-
mos las ha r ' a viendo do-vaneee re» - lae 
fespirales de humo de í ioes t róe oigartos, 
y si no masoamos pau d e t l Mta, t r aga 
moa n i c ó t i c a . U ñ a n d o h r . e ' g i en ios pa-
naderos, ya ae sabe, oes h a r t a r e n M M d i 
lo r t s s y paa piu tado, y ea cambio no^ 
famar m-.e lo^ cad i l los r e s p e c t i v o s . . . 
ü a ^ n d o pitos ü ;atas. 
A este paso, el o l a en qoe se l e c l a -
ren en baeig>t los ooobt*roi«, oos vau á 
p roh ib i r aodnr á pie, y oaando cierrec 
las s a s t r e r í a s nos van á regalar gaba 
oes para qoe andemos o-.Uentitos y uos 
ñ a m e s del frío m ^ t i a a l qae tne ob iga 
á meterme e; dedo en la boca. B i e n es 
qae no me moerdo; pero uo qaiero qae 
esto siente j a r i sprndeuoic No se lo 
meta I s i d o i t t o Corzo, porque i lo peor 
iz*el se ninoa ei dienta. 
CUOOKCO el p a ñ o l 
A T A N A S I O R I V E S O . 
tomado a ¿a nombre efectos por valor de 
tres pesos plata, en la bodbga calle de 
Agolar n* 22. 
Dicha menor qaedó en poder de sa señora 
madre para ser presentada hoy ante el juez 
correccional del distrito. 
AI tfatai jugando al olllar, en el oafó 
"Tabernas", caile de Mercaderes esquina 
á Teniente Rey. el conductor de nn t ranvía 
eléctrico don Ambrosio áunchez Caanda, 
le hurtaron de la guerrera, que hab ía col-
gado en ana percha, un reloj de plata con 
incrastaciones oe oro en ana de las tapas. 
Se ignora quien eea el ladrón. 
Antonia Rodríguez, vecina de J e e ú í Ma-
ría 21, fué decenida por el sargento Blan-
co, de ia seganda Estación de rolicía, por 
haber maltratado de obra á la menor Leo-
narda Toca. 
La Rodríguez que ingresó en e l V i . ac, 
al eer detenida hizo reaisteacia á la po-
licía. 
A l requerir el vigilante de policía no 746, 
a varios individuos qua se bailaban en la 
calle de Cur?t2ao esquina á y«rced . nno de 
ellos ¡e faltó de pa abrai y le aeredió d á o -
do e una bofetada, por cayo muíivo tuvo 
oeiseeidad de defenderse c o i elc'uft, birión-
doie de ou golpe en la cabeza. 
El vigilante expresado también resultó 
iBsionaao en !a región mamaila izquierda. 
El agresor que d'jo nombrarse Rufino V i -
ñris, vecino de Bernaza <3»quiua á Oohapía, 
fué detenido y pneeto ádiepoaición del j u z 
gauo de guardia. 
£ n ia calle del Aguila eequina a Reina, 
fué deteoiao el blanca Domingo S. Romay, 
vecino oe Alarnbque 47, por Eabéreele 
ocupado una cb p i de lata con inscripcio-
nes, y con la cual caal se bacía pasar co-
mo policía 
Al estar jugaorlo en el p ' t i o de su domi-
c i l io ia m-mor A n a ü a Gu-^r a, vecina de 
JHSÚS del \fonr.e n? 33, sufr ó casualm ote 
una herida coa uia eu la regióa palpdbral 
izqaierda, de protófetico leve. 
Nativid ' íd Varona y Hrjrnftndez, casada 
y vecina de 8M a^eoaín n0 f»46, preseoió 
en la oaaria Bstasió de Polio a, que ellán 
dos ? cooira eu l^jíítimo e^po-o, Jo ó J e r ó -
nimo colonizo, oe que constautemente la 
datá maltratando y amenazando. 
En la casa de salud " L a Benéfica" i n -
g''es6 para a renderso á su asís enea mé-
OiCH, ei hlar co José Orda, vecino de ia cal 
ada del ríu^ípe Alfonso n0 100, qu* sufrió 
c^sua mente "na be.-ila en el pie i/q-:ier-
do, al tratar da ayadar á salir de un ba 
( b o a un ca reión eu la cahe de Zulueta 
esquina a Teniente Rey. 
POLICIA DEL PUERTO 
rETENIDOS 
Por dos in^pecoores de la Aduana fueron 
detenidos anoche, en el muelle del se.xto 
distrito, Joné Pita Fernánoez y Juan Fran-
cisi'.o SAr.ch'íi, IOM cuales trataban de l l e -
varse de -dicho maVIe una c .| i de queso. 
Los deiou'd^a fueron coniucidoa á la 
Eaiacióo da Pol oía del Puerto. 
El sargento Ríos levantó ao'.a y remit ó 
los deteni los al Viváé, »i disposición del 
Juez correccional de prmer distrito. 
G A C E T I L L A 
L a obra es an saioetasc de c o s í a m -
bres a n d a Í Q z s s y sapera, s e g ú o is c r í -
t ica , á las mejores prodoocicoes de 
Arn iches . Tiene chistes g r s c i o s í s í m o e , 
eaoenas de an va lo r d r a m á t i c o grande 
y ana m ú s i c a de las qoe gostaa y se 
hacen repet i r . E l estreno foé on acoo* 
teoimiento y todos los p s r i ó d i a o s de la 
Corte lo oreen el é x i t o de la temporada. 
E¡1 a rgomento es senaillo, fáci l , d e l i -
cado en ex t remo y de on io'ec^s qoe 
oo decae. Oomo sacede en todas las 
obras, el a m o r j u e g * en JSlpuñao de ro-
s s QQ papel moy impor t an t e . 
.Loa ar t i s tas qae la han representa-
do eo M a d r i d se han heoho aoreeoores ! 
al general aplsoso. Pinedo, O a t i v e -
ros, Mesejo ( D . J o ^ é ) , la B - ú y Carmen 
Ca lvd rayaren á grande a l t a r a en sos 
paneles. 
Los actores t a v i e r o n qoe sal i r mo-
LA NOTA FINAL.— 
E n an baile de e t iqoe t s : 
— Caba l l e r r , pe rmi ta osted qoe le 
estreche la mano pera que vean qae 
conozco aqa l 6 a lgoit-n. 
— ¡ O o n in f in i t o placer, s e ñ o r m ío , 
porqae yo me eaoaentro eo el mismo 
caso que usted! 
E S P E C T A C U L O S 
CIA 23 EE NOVIEMBRE 
G R á N TEATRO NACIONAL—Gran 
Compañía de Variedades del señor Santia-
go Pabil iones.—Función todas las noches 
á Us ocho—Los domingos y jueves mat i -
née .—F nción de moda los miérco es.— 
Hoy debut de los cinco célebres barristas 
Dnmitresen y Aldo.—banana, sábado ma-
tinós á mitad de precios—Gran novedad— 
(Abierto ei abono para U gran Compañía 
D E T O D O 
chas veces a l proaoeaio á rec ib i r loe ; de Opera del señor Sienl.) 
EJD L a Moderna Fce í z se b i a reoi 
bino los feigeieutes: 
Sanhcera L i í a r d i . — V i e j o en iSa-
ptQa. 
Poote. —Elementos ü e carret^res y 
farrooarrile*. 
Beboliedr>.--31anaal de l Cons t inu tor . 
K o o c h é y O o m b a r o u ^ e . — G e o m e t r í a . 
J i m é n e z . — L e o c i o n e á de G e o m e t r í a 
m é t r i c a . 
H e n g e l . — P s i c o l o g í a de la l i t e r a t u r a 
francesa. 
Uesire Laoro ie .—His tor ia de Napo-
león. 
Pastor y A l vira .—Derecho Romane. 
Soto y Lastra.—Enfermedades de la 
¡ •Hoga . 
O ó m e a F á l l e t e . — T r i g o n o m e t r í a . 
Charles G i d e . — E o o u o m í a P o l í t i c a . 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A petición del capataz del serv'cio de 
aluml'iado público, fué deteoido y presen 
tado en la quinta estación do policía e! me-
nor Juan Moas M rtínez, vecino de San Lá-
zaro n0 113, á qu'en acusa de haberle roto 
á pedrad.a dos faroles en la calle de San 
Nicolás. 
La policía dió cu-nta de este hecho al 
juez correccional del primer distrito. 
Joeé G reía del Llano, dependionte y ve-
cino de la calle dol a t a ^ r " 34, se q.iejó á la 
policla que ^e sa habifación lo hablan har-
tado un ñas de casimir. 
Se iguora qaiéu sea el ladrón. 
A l transhar ayer al luedio día cor la ca l -
zada de San Lázaro, esquina ¿ Escobar, la 
meetisa Josefa Baro, C'.>iti.urdra y cecina del 
número G de la ú tima de las cltadaa calle1!, 
tuvo la desgracia de suf i r una caída, can-
saiidoseaita herida en la caboza, que fué 
calificada de ¡eve, con ntceeldad de asis-
tencia médica. 
En la casa n* 7 de la calle de la Marina, 
en C&fca Blanca, íalloció aln asistencia m é -
dica el blanco Hipóliro Díaz Prieto, nata-
ral de Astúriaa y de 53 años Sa cadáver fué 
reomido al Nacrocomio. 
La menor blanca Josefa Pérez, de once 
añus y veciua á i Cuba a? 1S, ea acosada 
por D. Ji>eé Felices Mesoraua, á cayo sarvi-
cio estaba como criada ae muao. da habar 
POR LOS TBITBOS—BJS noche de 
moda^ en Alb i sa . 
Llena el car te l K i r iy que rab 6, la 
preciosa obra de V i t a ; Aza y O h a p í , 
qne RP repres^ot^ra eu f a n c i ó n o o n i d a . 
Mat ¡a L i b a l h^ra la parte de ftoaa. 
B u l J a y r « t se p o n d r á hoy on evoena. 
ta gra dosa comedia eo dos acCi>8 JBt 
piUutlo de Pa» í s y el jogoete L a cuer 
da Jioja. 
Maf l^oa , ¿ ' 8 s p'Ule fs eartftrg4u-
doee de l imer^Hance p a p t l de F n - F n n 
•a s>ien>pre ap laad ida Cel ia Adams . 
L i f o n c i ó n de A l h a m b r a 0 a t á com-
binada oon ftrea r-bra-* & caal mfts d i -
ve r t i da : Art i l len s y Oo'egtnu s L a 
Qu-r-oba y til í i t i r te la bulla, coo 
loa bailes oorrespondiences a l fiual de 
oada tanda. 
¥ eo Pabil iones, ó sea on el tea t ro 
Nacional , debnt naos barr ia ta^ qne 
non ooa m a r a v i l l » . 
T raba ja r* M r . Reiohei t con sos no-
catiles focas. 
P a r n mfcCana prepara d^n Sant iago 
coa m a t i n é o . A las dos eo pao^o y H 
m i t a d de preoio, oon oa programa qoe 
oo t iene desperdicio. 
T a i u b i é n h a b r á m i t < n é ? d o m i e g o 
dedicada á .'os n i ü o s . 
Y . . . . nada mas. 
POSTAL.— 
Partí N 
L a h'stprla de an» pas :óa 
—onsntío es pas ión verdadera— 
aj I sierapie se escribe entera 
con sangre del t o r a s ó n ! 
¿fartti-Hañes. 
.NAPOLEÓN, VfiNOJSDOR.—Sin la m » -
i aveo te rada guer ra oon EspaOa y loe 
dteastres de Rasia , beb iera sido Na-
p o l e ó n , el aodaz rrorero qce sopo o^oir 
ia v i c t o r i a a sa c i r r o y sebreponcree a l 
mando, nn m o o s t i a o de la fo r tnoa . 
P a r a é l no hubo o t ias desgracias eu la 
guerro; so v o i o n t a d era ley, y s o a ó r -
daaei s é « a m p l í a n re l ig iosamente . 
Aque l los soldados qae le secnodaban y 
qauesoalaron por bo valer ¡os tírós a l-
tos puestos do la mi l i c i a , no le foeron 
cauca desleaioe, P í i r a elle^, el ^Jihpa-
rador era el amo; l a mente qoe o ó n c e -
bla; la vos qa& mandaba. 
Poea ot ro N a p o l e ó n tcnemon a q u í , 
qae no ha tenido- ni oomp'io^oionea en 
Uapafta, n i desasDr^s ar< R xsia, n i c a -
t á s t r o f e en Wate r ioo , n i t e n d r á t ampo-
co p r i s i ó n ep danta ¿ l e a » , rodeado par 
el mar, s in cooaQias<>i6Q oca el mando 
exter ior ; bien qaa sas laohas ao i o n , 
oomo las del vencedor de Arce l e , A a -
t e r l i t a y Tena, lachas sangrientas, s i -
no, oor el coot rar io , pjoittcse, y sas 
n o t i i i a i las proclaman loa qne de é i 
reciben «at iafacc'ón, reoreo a l paladar 
y aastsato eu la e c o n o m í a hamana. 
ifise vennednr en toda la l ínea t iene 
ana olasif tcaoióa estro los p^odcotos 
alimenticios: otaooolate; y nn nombre 
genér ico : L a Fa'roiia. 
Laa marcas L * Is lre l ln y T\po F r a n -
• a qae son las piases eztrafinas dal 
qae f » b r i o a a loa s e ñ o r e s Guer re ro , V ; 
lap ' ana y C o m p a í l i a , eo so f á b r i c a de 
la ealzada de la I n f e s t a , n6taero63, no 
Lieaen oompeteneia entre las de t a ola 
se, y se impusoa por aa m é r i t o . 
B L PUNAO DB ROSAS.—ASÍ ee t i tula 
c o a obra de Garlos Arniches, Araenio 
IC*s y el nae^tro Oh^pí, estrenada en 
el Teatro de Apolo, de Madrid, oon 
é x i t o grande. 
L a prensa sa baos eco de la nnsva 
zarzaala y dice oon anidad de parece 
raa cae es, Unto por el libro eomo por 
la n á i i o a , digna de los iplaaeoa qae 
le tribata el públ i co . 
apianaos de la ooaoorrencia. L a obra 
es de las qne dan g lo r i a y d inero , y 
esperamos ver la moy prouto en ia es-
cena de ooeetro teatro de ia zarsaela. 
¿ V e r d a d , E a a « b i o f 
EL TRIAN^N. — Ei complemento del 
traje es, lo mi fmo para las damas qoe 
para los oaballt<ros, el sombrero; a p é o -
d i cede la i o d o m e n i ^ r i a , y qae, por de-
ci r lo a s í , es el compiemeoto, la soma 
de cbaoto compone el t raje con qoe 
pasean au^s y orrosjs i cuerpo por e. a*, 
oaiiee, mAs saliafechos caaoto m á s e le -
gMUtcs van. 
¥ attOieodo esto, por la experiencia 
que da coa v i d a dedicada al comercio, 
y ai eom*>roi3 del ramo de antobr^ros, 
G a b í i e ) Ramentol , «d i n t e ü g - n t e dae-
ó(> de Bí Trin ón, —Ouiapo. 32, frente 
al ca tó JSuropa — bi«oe veni r iodos ¡os 
aftoa rem^aae de aombreros par«* uaba-
Meros, q n » conet i iopen la ú t i m a pala-
b r » d e la Moda, ia expret iOa de ia ele-
gaaoia y el bc^n gas to . 
¥ al i t t u n c o nxtedes los sombreroa 
d^ fieltro, ñu tndau foroias y oo'ores, 
que i « v a n el m mnre de " P r í u o i p e de 
Q^le»*' , los b o o b n e s , los s e m b r é roe de 
copa, ei ar ietcorat ioo olai k , f l j ip. i japv, 
UÍi gurraa n , viaje, ios t-onjberros y go-
rrae pa ra t i i&os , wu ona palabra,aaan* 
to poede apetecer el mas exigente 
gueto. 
C o s T O M B R i f i O U E U S i . — ü n a 008-
t o m b r e uafioi*a et* 1M que t o d a v í a se 
praotioa en 'a Bre ta&a. 
Kl d í a de la t i ra ta del patrono de la 
looalidad, las muohachas casaderas 
: oa>!en a bai lar A la plaza, ó bien á 
pasear, ' o l i e n d o nn t r s ja cuya roja fa l -
da va adornada con t i r as amar i l l a s ó 
blancas. Cada t i r a de este ú ti ir .o o d o r 
indica que el padr^ de la muchacha da-
r á a su bija ot ros tantos cientos de . 
francos ana^ief; ee decir , c iento p e r ' 
cada t i r a , mientras qoe las amar i l l a s 
mdicao u-- a renta de m i l f r e n ó o s cada 
oca. 
{Infe l iz de la nunshaoha ooya fa lda 
no »o?.;a t i r a a lgans! 
LLOVI.ÍS DK C r o í í o . — 
bi ja de la s'ei ra ei viento helado 
ba quebradizas h«\ia8 sacudiendo 
y de las nubes el caudal ver t iendo . . . , 
¡Son lae iiusdaa pMm^ras.dón sagrado! 
A l corvo yogo del rompiente arado 
urce el JÓ ••tico a! buey, que va mugiendo.. 
¡Ya la semilla qucdarA durmiendo, 
abrigida oa los furnoa dt j sembrado! 
La r i j a f ui», de ta-bcr bravio, . 
tfogulana los verdea madroñalea, 
y en ol iediento cauce auena el r í o . . . . 
P^ira el que mir» Oespertar sus males 
y e s d e U n i u B r í e m-insajero el f r i ó . . . . 
(qaé tristes sois, oh lluvias otoñale*! 
José de Veli'la. 
ÜN í t x n K N T a i c o . — - A o a b * de f a l l e -
eer en L ó o d r e s an e - í t rna ibó t ioo perso-
B « j ? , apel l idado A r t h i n g t o n , qn ien 
Cesde hacia largos HQOH a r ras t r aba 
« n a exiHteii ' ia I b n a de pr ivaciones, y 
n o t a herenoin se el*vt» b cerca de ve in -
t i c inco m i l l r nes de í ' a c o o s . 
Ki estrafalario i o d i v idno en o o e s t i ó n 
DO gra taba m i s qc*- 75 c .éa t imos en sa 
úmoA comida qae h^n ía »l medio d í a . 
V e s t í a , ademAr>| menns que mediaoa-
mv-ote, y v i v í a aíf-lado de todo t r a t o 80-
ei» l , ompandoee ú n i c a m e n t e en aon-
mala r a l cap i ta l sus rentas oaei i o -
taotaa. 
Pu testamento, t u r o oomo en v i d a , 
« • o n a g r a los váiOtícÍDOd mi l lones á la 
compra de B i b í u s angl ioaoss t r a d u c i -
das <* les dialectos ao todas las t r i b u s 
africanas y a s i á t i o a s qae prac t i can e l 
pagaoiamo, y al e n v í o ft diohas regio-
o^s de omiooeros protestaut^s. qae de-
berao e n e e ú a r a l«s r , por lo meno«<, á 
d i t z p e r s o n » » por t r i b o . 
LA ü l a i QURSITA.— Oomo e s t á S ien i 
en la H**baua.—y e l i u v i e r n o se a v e c i -
na,—y las r é f s g a a del nor te—van ha 
m é o d o o o s oiírleiaí»,—y pronto v n el Na-
£»ioo»i,—estarSn los oper s -s,—es d e -
ci r , ios qoe el esp i r i to ,—ai cantar, nos 
regooijan, — 1A easa oor !» vantana— 
qqiere e e b a r l a M( i*q- i8 a ' 
Y ¡de q c é modo ta fcchü — ¡qoé de-
rrochar telKB fiaa*!,—eiegaotes y de mo-
da,— con muy c a p m h o s a s pia taa—y 
^ion éi t iDjns diversos,—qoe sorprenden 
y qoe admirao!—Jfiso se l lame entender 
las cosas de ta mar ina ,—ve: d ó n d e 
marca !Í> b r ú j a l a — y d i r ig i r se ea eegoi-
ds—6 coroplacer los ospri. ibos—de las 
mnje:es bonisns,— qae en va^ t i r con 
elegancia—tedoa eoe oestes < i f r an . 
E u tíap Rtifael y A g u i l a - ae encuen-
t r a L a Marqu s ia—y al l í D , J a ü a n d e l 
V a l , — s n d o t ü o , con c e r t e r í a , — d e las 
damas babai ierss—tepera ya la visitaa 
GRAN TEATRO EAYRÉT.—A 'as ocho: 
E l Pillullo de Pfriz y L a Cuerdt Fíe ja . 
TEATRO DE ALBISÜ - A las ochs: 
E l Rey qtte Rabió, por la señori ta María 
Labal . 
SALON-TEATRO A L H A M B R A —A les 
8'15: Armleros y Colegialas—las Ü'IS: L a 
Gu ¡r tcha—A las 1U15: E l Solar de la 
B u ' a —En los intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—No hoy fanción. 
FRONTON J A I - A L Al.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas—Viernes 
2S—A las ocho de la noche. 
EXPOSICION I M F E R I A L . —Desde el 
Innes 24 al domingo 30 cincuenta vistas de 
Barceutna v Sevilla. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA. —El 
doruiogo 30 á las dos de la tarde.—35a 
carrera de la temporada de Ocoño.— 
Grandes carreras de caOallos de todas cia-
sen—Tienes, desde Concha, cada media 
hora. 
CENA EN " E L J E R E Z A N O " 
Z!sta noche, hasta la una. 
C H U T A por 4 0 cts 
NOVIEMBRE ^ 
AUnejíti) palfrt verde 
C'otMilU jiucrco empauüdii 
IVsi ro. 
I Vacilo vino •"Kioia", JMU y caló. 
Aliuu erio, comí Ja ó i-eua. ilejde 10 rt«. riay 
«jueisá 10 y .'>0 ¿ii. i-on ¿««eaooM ¿d uu ̂  P*4' c'ea 
to. A I'OIIÜ» Je?Jf Jlí* ^Ijia 
i ! i • j - i.-h • Ír««e0 éi lodaa horas 
T E L É F O N O 656 
u-
FHAOO, ¡O-i. 
'.ni ó 30>%-10 N 
P U N S A T I 
Viíte oamaíi, piiertas f oaoiita» cou visto-
eaí y variad^!» drupeiía? 
T»piza toda elate da muebles son macha 
•legautiis j tícouoima 
e 13 W Wa-18 
EMPRESA UNIDA 
C á r d e n a s y J ú c a r o y 
KKO KfcTAKÍA 
I l>irpc\Kji ha señalado el dia 'lf <1el nclnal, a las 
doif l:i t aía «'alie de MarCMticMs uuuiero M*, ( l i -
li-.1-1 KIIIU-I) del i\>iueri-io) paré qne tenga efecto 
l.i .Inula Qederal iirdinari», en la<|iit> .se Ja i á cueuia 
cou el íofOfOM de la Comisión pombraJii par» el 
t x;u¡n-u de la* cneulas v presupiiecto creeeiuados 
un l.i General del di.i 31 del mes prosiiuo pasado Lo 
ijue M pone en eiiuociniiento de Ion señores Scoionía-
laa para yii t&tiéuti* al acto eu coiiceplo de ^ne 
dicha Junta se celebrara con raal<|ní«i uóiuer^ de 
com IIJ'eiiles y tm eea día no había traspaso de 
avciriies ui pâ ru de divideudiis 
Habana rJ de Novieinbro de VíÚ'l — El Secrelario, 
Fraucísiio de la Cerra. 
u i m ISrIU N 
S1EÍI0 D8 PÍNADEB1A8 
DE LA HABANA 
El viernes W del actual A lae doce y media de la 
tarde, se celebrará juina general de señores dueñua 
d« pnuadeiíaa de esta ciudad, en la cana «alie de 
Laiiipm illa iiiímeio 2, Lonja de Víveres, para tratar 
du asninos do interéa par» el (Jreuiio.—Ilabau», No 
viemhro 2H de liHhí.—El Siudieo. Manuel Senr». 
C, 177K 'J<I-'J7 Va'J? 
w u ^ T P O C O 
M e n s a j e s , 
4Quíére8 que cese nuestra moda ansenolaf 
¡Bagsmcs de la luz nuestras palabras! 
fiagsmos on diálogo del dia; 
de la noche una carta. 
—¡Salud! d i rá la aurora qaeee enciende. 
—¡Adiós! dirá la tarde que se apaga; 
yo en cada estrella escribiré Recuerdo, 
lee tá Esperanza. 
Mezclemos la oración con el crepúscalo; 
con la aurora los besos y las lágrimas, 
¡y asi con el idioma de los astros, 
ee hab la rán nuestras almas! 
Blanca de los Rios 
T i n t a s . 
Con las anilinas se preparan diversas t i n -
tas de escribir por métodos distintos. 
He aqui un procedimiento general ap l i -
cable á todos los colores de anilina: 
Color de ¡ m i l i t a (verdo, azul, 
rojo, amarillo, según la t in -
ta que se desea obcener).. 15 partea 
* Icohol de vino concentrado. 150 „ 
Agua pnra (destilada) 10UO „ 
Se mezc an los tres ingreaiontea y Beca» 
lienta el conjunto durante algunas horas á 
calor suave, basta que desaparezca el olor 
alcohólico. 
Cuando ee ba enfriado la mezcla se lo 
a ade una eo.uoión preparada con 60 par-
tes de goma arábiga y 250 partes de agua. 
Se deja posar y ae separan las impurezas. 
A n a g r a m a . 
(Por Jotaebé.) 
ü o n las letraa anteriorea formar el 
nombre y ape l l ido de ana s i m p á t i c a 
tsefionta de ia calle de Dragonea. 
Jerofflffleo c o m p r i m i d o . 
/Por Juan Cualquiera.» 
la m 
L o f f o g v i / o n u m é r i c o . 
(Por Piñe y Ro.) 
1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 3 7 1 
3 4 3 6 1 
7 5 J 1 
l 6 7 
4 7 
6 
Sustituir loa oiVurtrod por letras, de moda 
de formar eo las lineas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
Claee de dib jo. 
Nombre de mujer. 
Obra musical. 




B I S P A D O 
Aprobado por el Obispado de la DIAce 
kis >• arreglado por el Obser»alorio 
de Marina Uc S Hernando, para el 
Meniiiauo del Morro de la Habana. 
PAPELERIA X A UNIVERSAL" 
Kuu j Hn».. 0bi»po 34. >0 
A E S T A A LA V E N T A t i acredi-
i&do Caleudkrío del Obispado. ..ue baci 
18 A Ñ O S 
«lene publicando co* toda regularidad la 
conoc.da upograna LA ONIVERSAL de 
R U I Z Y H E R M A N O 
&ste Calendario es ei de mas datos, 
t i m á s exacto. 
fc' mejor presentado. 
El m á s Qarato. 
R o m b o . 
I Por Juan Leznas.) f 
^ * 
>̂ »̂ »̂ 
-f -í» .j» 
*í' *í* *I* •í* *í* 
* * ^ 
Sustitdyaose las cruces por letras para 
formar horizontal y verticalmente lo que 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Tí tu lo monástico. 
3 Parto de un edificio. 
4 Nombro de mujer. 




(Por Juan Lince.) 
•!•. ^ , 
«j» ^* «j» 
^ » 4|» * | . 
Sustltnlr las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y vertical mentó-
lo siguiente: 
1 Consonante 
2 ^ lo 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Coronante. 
C n w l r a d o . 
(Por Juan-José . ) 
OKCDPTOS KN PEDIDOS AL PÜR MAÍOB 
OBISPO 3 4 . - H A B A N A , 
fO LOPRE 
Suplica á las señeras no compreu Sombrero 
sin ^er antes el surtido recibido en esta casa, por 
el último vapor francés " L a Norruandíe".—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa bechá 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas, Boas, 
Salidas de Teatros, Cuellos,-H^bilIíLs, Cinturones. 
Guantes, Mitones, A p l i c a c i o r i e s , Corsets, 
Sombrillas, Medias 7 Flores. 
" E l N u e v o L o u v r e " 
— T E L E F O N O : 1034. 
Sustituir las cruces con letras, para o o -
tener en cada líuoa borizontal ó vertical le 
qoe sigue: t 
1 Surtidor de agua. 
2 Nombre de mujer 
3 Idem de varón. 
4 Animal. 
S o l u r i . o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
ELOISA MAR1NER. 
A l Jeroglifico anterior: 
N O T A - K I 0 3 . 
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